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INTRODUCTION
The New York Farm Cost Account Project is a research project which is a 
part of the Cornell Agricultural Management Information System (CAMIS). Since 
1914 data have been published from detailed enterprise records kept by New 
York farmers in cooperation with the Department of Agricultural Economics at 
Cornell University. These publications provide College and field staff as well 
as farmers and others interested in agriculture with a continuous record of 
economic changes taking place on New York farms.
The farms are located in most of the farming areas of the State. They are 
generally well-managed, full-time, commercial farm businesses. They are repre­
sentative of the "better" farms in New York.
The reports present the results of individual enterprises and the averages 
of the enterprise costs and returns for all farms. They show not only the 
averages of cost and returns but also indications of the variations and reasons 
for them. The factors for individual enterprises are arranged according to 
size of enterprise. The annual averages of the various factors are not averages 
of average costs but are weighted by the size of the enterprise.
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2Prices VALUE OF NEW YORK FARM REAL ESTATE, DAIRY COWS & MACHINERY
1975-1979
Price changes have a direct affect on the inventory values on New York 
dairy farms. Real estate and machinery prices have risen steadily during the 
past five years. Dairy cow prices dropped during 1974, rose sharply in late 
1975, fluctuated throughout 1976 and 1977, and then jumped 62 percent in 1978. 
Dairy cow prices continued upward in 1979 and were reported at $1,105 for 
December, or 38 percent above the December 1978 price. From 1967 to 1979, 
machinery prices increased 205 percent, dairy cows 256 percent and real estate 
increased 281 percent.
Table 1., REPORTEDi VALUES OF DAIRY FARM INVENTORY ITEMS , 1975-1979
Year*
N.Y. Dairy Cows Machinery N.Y. Farm Real Estate
Value/Head 1967=100 1967=100 Value/Acre 1967=100
1975 (Dec.) $450 145 (Dec.) 222 (Nov.) $543 294
1976 (Dec.) 485 156 (Dec.) 233 (Nov.) 562 304
1977 (Dec.) 495 160 (Dec.) 253 (Nov.) 593 320
1978 (Dec.) 800 258 (Dec.) 276 (Nov.) 629 339
1979 (Dec.) 1105 356 (Dec.) 305 (Nov.) 704 381
Percent change:
1975 to 1976 + 8% + 5% + 3%
1976 to 1977 + 3% + 9% + 5%
1977 to 1978 +62% + 9% + 6%
1978 to 1979 +38% + 9% +12%
* Latest figure reported for year, i.e., November for real estate.
3PRICES RECEIVED AND PAID BY NEW YORK DAIRY FARMERS, 1972-1979
The relationship of prices received to prices paid is a major factor in 
determining farm income. The graph above shows the trend in prices since 1972 
for milk, cull cows, and the index of prices paid by New York dairy farmers. 
Milk prices have lagged behind all prices paid since 1971. Slaughter cow 
prices follow the beef cycle and have risen sharply since 1977. In 1979, 
prices paid rose 14 percent, milk three percent, and slaughter cows 38 pel cent.
Table 2. PRICES RECEIVED & PAID BY NEW YORK DAIRY FARMERS, 1967-1979
Year
Milk
3.5% B.F.
Slaughter
Cows
Prices Paid by 
N .Y . Dairy.Farmers
Monthly Farm Price Per 
100 Lbs. of Milk, 1979
(cwt.) (cwt.) (1967=100)
1967 $5.07 $17.10 100 January $11.49
1970 5.89 20.70 112 February 11.57
1971 6.02 21.20 120 March 11.12
1972 6,25 24.48 126 April 10.95
1973 7.30 32.80 146 May 10.93
1974 8.24 27.40 172 June 11.03
July 11.60
1975 8.64 20.60 186 August 12.23
1976 9.71 25.57 200 September 12.51
1977 9.61 25.09 210 October 12.64
1978 10.38 35.58 221 November 12.62
1979 11.74 49.27 252 December 12.25
4PRICES PAID BY FARMERS FOR SELECTED ITEMS, 1972-3979
Prices of major farm inputs have all increased since 1972 but only wages 
paid by farmers have increased at a fairly constant rate. Feed prices rose 
15 percent in 1979 following a four year period of stable prices. Fertilizer 
prices increased 12 percent in 1979 after declining for three consecutive 
years. Fuel prices jumped 29 percent last year following four years of single 
digit increases.
Table 3. PRICES PAID BY FARMERS FOR SELECTED ITEMS, 1973- 1979
Index 1967=100
Year Feed Fer*tilizer Fuel Wages Taxes
1972 112 94 108 140 142
1973 157 102 116 150 146
1974 185 167 159 160 154
1975 177 217 177 180 166
1976 192 185 187 199 176
1977 194 182 203 212 195
3978 186 180 212 229 210
1979 233 202 273 241 221
Percent increase:
1972 to 1978 (ave./year) 13% 16% 22% 10% 8%
1978 to 1979 15% 12% 29% 5% 5%
SOURCE: U.S.D.A. - Agricultural Prices
Growing Conditions
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Table 1. TEMPERATURE, PRECIPITATION AND GROWING SEASON
Selected Stations, New York, 1941-70 and 1979
Station
Average 
temperature 
May - Sept.
Precipitation
May - Sept. Total Annual
Length of 
growing 
season*
1941-70 1979 1941-70 1979 1941-70 1979 1947-67 1979
degrees inches days
Albany 65.7 65.7 15.4 15.6 33.4 37.1 — 151
Alfred 61.8 60.2 17.2 17.2 36.7 36.8 125 125
Aurora 64.6 63.2 13.8 17.5 40.0 40.9 160 176
Batavia 64.1 65.1 15.3 20.2 32.6 40.0 154 157
Binghamton 63.3 62.1 17.9 14.8 37.4 36.7 154 175
Canton 63.0 62.2 16.5 19.6 34.5 38.4 127 114
Glens Falls — 63.5 17.8 16.1 39.3 38.2 118
Ithaca 63.8 62.3 17.2 16.0 34.8 36.2 145 140
Lowville 62.5 62.7 16.5 17.1 38.5 41.1 123 142
Utica 63.5 64,0 18.1 15.2 40.6 40.8 157 178
* Days between the last temperature of 32 degrees in the spring and the first in 
the fall.
Source: Climatological Data, NOAA, Environmental Data Service, Annual Summary,
New York, 1979, Vol. 9.1, No. 13 and unpublished data.
Weather is a factor to be considered when studying a farm business for a 
specific year. The growing conditions have a marked effect on the crops for that 
year. It is for this reason that data are presented on the growing conditions for 
1979 and for the period 1941-70.
In general, the growing season produced cooler than normal temperatures 
especially in the Southern Tier and North Country areas of the State. These areas 
also had a shorter than average growing season although the Lowville station re­
corded more frost free days than normal. Temperatures averaged higher than normal 
ip. the Utica and Batavia areas which was also related to their abnormally long 
growing season. Precipitation for the growing season was above normal in central 
and western New York and fairly normal elsewhere. However, the seasonal distribu­
tion was such that June and July were dryer and September was wetter than normal 
in most areas of the State.
Data are presented for ten weather stations. Rainfall is reported by months 
for the growing season (Table 2).
Table 2. GROWING SEASON RAINFALL
Selected Stations, New York, 1941-70 and 1979
May June July August September
Station 1941-70 1979 1941-70 1979 1941-70 1979 1941-70 1979 1941-70 1979
Albany 3.26 4.13 3.00 1.94
inches 
3.12 2.78 2.87 2.67 3.12 4.05
Alfred 3.76 3.47 3.76 2.48 3.73 2.72 3.00 3.30 2.93 5.26
Aurora 2.98 3.22 2.54 2.51 3.03 2.34 2.81 4.22 2.46 5.24
Batavia 3.17 5.05 2.69 2.07 3.05 3.01 3.50 3.99 2.87 6.08
Binghamton 3.83 4.26 3.59 0.98 3.83 1.45 3.61 2.44 3.02 5.70
Canton 3.37 3.26 2.91 1.50 3.43 1.68 3.47 6.01 3.31 7.19
Glens Falls 3.63 4.37 3.77 1.04 3.68 3.86 3.42 2.33 3.31 4.54
Ithaca 3.55 2.11 3.40 2.66 3.67 2.18 3.49 4.76 3.08 4.28
Lowville 3.42 3.99 2.94 0.97 3.26 1.17 3.58 5.17 3.31 5.77
Utica 3.52 3.42 3.55 1.25 4.17 1.31 3.54 3.71 3.32 5.48
Source: Climatological Data, NOAA, Environmental Data Service, Annual Summary,
New Y o rk _ 1979_ V n l . 9 1 . No* 13 and unrm blished  d a ta .
6YIELDS FOR CROPS AND LIVESTOCK 
New York State and Farm Cost Account Averages
Cost
New York State* Account
Item Unit .1957-61 1967-71 1978 1979 1979
Hay
Corn silage 
Com grain 
Oats 
Wheat
Milk per cow
tons
tons
bu.
bu.
bu.
lbs.
1.9
11
57
52
32
7,914
2.2
14
85
60
39
10,361
2.1
13.0
79
59
35
11,488
2.3 
13:. o 
85 
62 
41
11,800
2.9 
14; 6 
99 
67 
47
15,372
^Source: New York Agricultural Statistics, 1979; Crop Reporting Service, USDA
FARM COST ACCOUNT SUMMARY, 1979
Crop Enterprises
Crop
Number
of
enter­
prises
Average
acres
per
enter-
price
Yield
per
acre
Hours
of
labor
per
acre*
Return
Hour
of
labor
per
Dollar
of
cost
Profit
per
acre
Profit
on
enter­
prise
Forage:
Hay
Hay crop silage
19 76 2.9 tn
$
0.90
$
0.84
$
-30
$
-2,260
15 140 6.6 tn 5 0.39 0.87 -24 -3,417
Cora silage 18 122 14.6 tn 5 9.05 1.07 18 2,181
Grain: __
Corn for grain 9 98 99 bu 3 5.12 1.00 -1 -112
High moist, corn 13 138 3.8 tn 3 18.84 1.22 47 6,560
Oats- 5 31 67 bu 3 -18.35 0.63 -53 -1,637
Wheat 13 131 47 bu 2 22.68 1.26 39 5,171
Fruit: „ _
Annies 12. 111 540 bu 9.2 7.39 1.07 97 10,679
Red tart cherries 8 32 6,396 lb 66 33.16 2.80 1,892 59,734
* To grow and harvest the crop.
7ENTERPRISE RATES OF RETURN 
FARM COST ACCOUNT RECORDS, 1976-79
Return per hour of labor Return per idollar of cost
Enterprise 1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979
Livestock:
$ $ $ $ $ $ $ $
Dairy cows 6.73 5.07 9.01 10.77 1.10 1.03 1.13 1.15
Dairy heifers -2.90 -1.43 2.23 3.97 0.72 0.78 0.92 0.96
Forage:
Hay 4.90 5.15 3.31 0.90 1.05 1.05 0.94 0.84
Hay crop silage 6.79 3.19 -2.52 0.39 1.09 0.96 0.79 0.87
Corn silage 5.10 6.73 4.46 9.05 1.03 1.07 0.98 1.07
Grain:
Corn for grain -0.32 -0.99 0.00 5.12 0.91 0.87 0.92 1.00
High moisture com 5.80 7,10 6.98 18.84 1.04 1.07 1.04 1.22
Oats -3.44 -17.76 -3.92 -18.35 0.80 0.54 0.77 0.63
Wheat -0.23 -2.13 -4.11 22.68 0.88 0.84 0.75 1.26
Fruits:
Apples 8.63 8.72 7.61 7.39 1.33 1.36 1.19 1.07
Sweet cherries -0.98 7.32 7,45 NA 0.59 1.23 1.29 NA
Red tart cherries 21.18 17.71 43.59 33.16 1.91 1.64 3.43 2.80
8FACTORS FROM 168 TRACTOR ENTERPRISES
26 COST ACCOUNT FARMS» 1979
(ARRANGED BY HOURS OF USE PER TRACTOR)
AVG __ ____ANNUAL-£QZI_££E_I8A£IQ R__ —  GL OF HR OF AVG
VALUE REPA IRS  FUEL USE COST /
FARM PER AND ALL TOTAL PER PER HR OF
J & L ____ IBACXUR_D£EE££___ LA&QE__EUZJ__ -OTHER___Q.0SI__ tiOUB.__I&AQ.IQE___U SE .-
$ $ $ $ $ $ GL HR $
CLA' i S-l -I EACI QaSx-I f l -z-12-E I Q_HE i . — ;
858 925 50 35 103 123 311 0 .9  135 2 .30
848 450 0 754 138 79 971 1 .4  113 8 .59
C U & & - Z JL£ A C ia& S i^ fl- :i- 2 4 - E IQ JiE i_2 6 - I& A £ LQ ES .- Ifc i_1 5 - £ eA IE& ER l& E£ i.
862 3 ,500 0 222 55 2 436 1,210 1 .0 755 1.60
804 400 0 273 387 132 792 1.0 530 1.49
105 500 0 1,147 174 111 1,432 0 .9 255 5.62
836 400 0 249 252 88 589 1.5 240 2.45
812 1 ,682 365 127 133 174 799 1.0 210 3.81
822 500 0 699 135 167 1,001 0 .9 185 5.41
827 365 0 395 368 118 881 3.0 183 4 .8 0
863 800 0 258 179 127 564 1.3 171 3.29
834 400 0 157 80 104 341 0.8 131 2 .59
858 1 ,200 0 426 110 150 6 86 1.6 85 8 .07
812 500 0 60 95 70 225 2.7 58 3.88
828 1 ,075 50 0 156 178 3 84 4 .2 50 7.68
105 1 ,800 0 144 103 237 484 3 .4 42 11.52
858 1 ,42 8 456 35 31 138 660 1.0 40 16.50
82 4 700 0 0 22 56 78 1.0 30 2.60
9FACTORS FROM 168 TRACTOR ENTERPRISES
26 COST ACCOUNT FARMS, 1979
(ARRANGED BY HOURS OF USE PER TRACTOR)
AVG _ _  ANNUAL_CQSI_££E - IBAC IQ B.— __ GL OF HR OF AVG
VALUE REPA IRS FUEL USE COST ,
FARM PER AND ALL TOTAL PER PER HR OF
„NO___- IB A C IQ E— .£E£E £G_ -LAfiQE- -EUEL- _QXblE£.„C Q S X .__dQUE_ _XEAGXQE.«U S£ - .
$ $ $ $ $ $ G L HR $
CLASS.-3-.IEAG IQESa -.25_":_4 E „P IQ 51 IBA C IQ E5  I f l  42 £ & IE R E £ I£ £ S i
105 500 0 605 891 150 1,646 0*7 1,680 0*98
802 6,400 20 0 2,445 68 7 789 4,121 0*9 1,028 4*01
802 5,375 250 2,185 990 703 4,128 1*5 953 4*33
862 9,000 0 823 690 985 2,498 1.1 825 3*03
830 4,000 0 954 471 543 1,968 0.7 80 5 2*44
802 11,350 300 116 83 0 1260 2,506 1.7 707 3*54
802 4,450 100 1,367 1,019 662 3,148 2.5 582 5*41
802 3,500 0 1,343 889 514 2,746 2*4 534 5 .14
830 600 0 460 844 202 1,506 1.9 530 2*84
828 4,250 500 641 249 661 2,051 0*6 506 4.05
83 5 3,523 46 1,570 404 859 2,879 1*2 487 5*91
156 1,8 00 0 279 1,443 232 1,954 3*5 487 4*01
822 5,000 0 407 269 617 1,293 0.8 486 2.66
802 3,800 400 444 642 481 1,967 1.9 485 4*06
802 3,050 100 1,046 76 8 407 2,321 2*5 452 5*13
830 3,000 0 1,701 871 508 3,080 2*5 419 7*35
105 1,300 0 636 348 239 1,223 1.4 352 3*47
86 2 5,700 0 534 223 656 1,413 0.8 344 4.11
812 1,000 0 820 419 138 1,377 2*0 332 4.15
821 1,000 0 535 197 127 859 1*0 286 3*00
840 4,500 0 294 28 0 480 1,054 1*3 284 3*71
108 1,500 0 69 273 261 603 1.5 271 2*23
105 1,500 0 463 36 4 235 1,062 1.9 271 3*92
840 3,000 0 110 485 3 20 915 2*3 259 3*53
804 2,539 98 0 156 251 505 0*9 256 1*97
848 1 ,800 0 882 26 8 2 24 1,374 1.3 239 5*74
146 1,300 0 550 403 216 1,169 2 .4 228 5*13
83 2 1,700 200 696 314 581 1,791 2*2 226 7.92
827 1,007 14 525 358 256 1,153 2*5 216 5*33
806 1 ,200 0 244 332 125 701 2*5 203 3.45
146 1,500 0 509 196 255 960 1*4 191 5*03
146 1 ,300 0 411 261 194 866 2*2 159 5.45
146 2,000 0 355 230 364 949 2*0 154 6*16
156 2 ,000 0 25 26 0 260 545 2.0 154 3*54
862 800 0 484 123 167 774 1.1 140 5*53
802 362 25 102 185 116 428 2.0 131 3.27
146 1,550 iOO 700 259 227 1,286 2.7 127 10*13
806 2,000 0 1,209 170 332 1,711 2*0 120 14.26
86 2 1,800 0 513 245 267 1,025 2.9 109 9*40
858 2,000 0 815 164 235 1,214 1*9 108 11.24
840 1,500 0 37 190 160 387 2.4 100 3*87
105 1 ,800 0 706 122 2 50 1,078 1*8 93 11.59
824 2,192 185 44 65 265 559 0*9 93 6*03
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CLASE.
832 
83 0 
804 
86.3 
804 
806
834 
812 
83 2 
112 
112 
82 7 
822 
828 
105
835 
85 8 
821 
824 
108 
848 
828 
802 
843 
112 
85 8 
806
836 
834
FACTORS FROM 168 TRACTOR EN TERPR ISES  
26 COST ACCOUNT FARMS, 1979 
(ARRANGED BY HOURS OF USE PER TRACTORJ
AVG
VALUE
PER
_______m U A L- C Q £ I- £ EE .
REPA IRS
AND
„ IE A £ IO E — -- 
ALL TOTAL
GL OF 
FUEL 
PER
HR OF 
USE 
PER
COST / 
HR OF
.IE A C IQ E —.J2£PE££.__LAEQE_, _EU£!__ J2 IU E E .__QQSX- „idQUE_„XB.A£IQE.__USE__
$ $ $ $ $ $ GL HR $
.A - IE& C IQ BS i-E fl- : 3 a _ IR A t IQ B S - lb l- 2 2 _ £ t J IE E E E U E S : -
9,548 1,097 885 542 1663 4,187 0*9 771 5.43
9,750 500 200 82 5 1079 2,604 1*4 756 3 .44
8,500 0 3,632 619 905 5,156 1*2 697 7 .40
6,500 1,000 1,153 810 707 3,670 1*7 684 5.37
3,500 0 929 1,017 459 2,405 2.1 677 3.55
11,250 250 1,647 1,321 636 3,854 2.9 66 9 5® 76
5,500 0 599 782 750 2,131 1.7 599 3.56
4,000 0 588 720 441 1,749 1.7 598 2.92
3,000 0 1,980 594 1075 3,649 1.6 503 7.25
1,700 200 313 504 331 1,348 1*5 480 2*81
6,000 0 1,886 480 766 3,132 1*5 457 6 .85
2,644 63 1 ,490 981 458 2,992 2*8 451 6 • 64
7,000 0 1,536 459 8 30 2,825 1*5 445 6*35
5,375 250 123 250 672 1 ,295 0.7 424 3.05
2,000 0 877 693 283 1,853 2 .4 397 4.67
4,800 0 188 318 734 1,240 1.3 347 3*57
3,900 200 3 97 784 431 1,812 2 .8 342 5*30
3,000 0 478 50 2 318 1,298 2.1 335 3*87
3,200 67 403 161 319 950 0-6 331 2.87
3 ,000 0 381 433 393 1,207 2.0 324 3*73
4,750 500 208 298 549 1,555 1.1 311 5. 00
3,375 250 1,138 430 510 2,328 2.1 276 8*43
5 ,000 0 2,941 72 6 777 4,444 4.1 258 1 f • 22
2,000 0 499 476 261 1,236 3 .0 236 5*24
1,700 200 12 36 9 291 872 2 .3 235 3*71
5,000 0 352 745 575 1,672 4 .0 232 7.21
8,000 0 1,180 319 818 2,317 2.1 218 10.63
4,000 0 195 337 449 981 2*6 181 5.41
2,200 0 109 310 345 764 2 .8 151 5.06
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FACTORS FROM 168 TRACTOR ENTERPRISES
26 COST ACCOUNT FARMS, 1979
(ARRANGED BY HOURS OF USE PER TRACTOR)
AVG ______ ANUL! A L-C Q £ I_EE& _ IR A £ IQ S_____ GL OF HR OF AVG
VALUE REPA IRS FUEL USE COST /
FARM PER AND ALL TOTAL PER PER HR OF
J3 E E f i£ C „L A f lQ R _ - E U £ L „Q It iE & „& Q S I- JiQ U B — I&A C IQ & __U S£—
$ $ $ $ $ $ GL HR $
£LASS-5-IRAtIQaSi-65-=-fl2-EIQ-fc!£i„16-IBAaiQES-lfcl-lt-£liIEaEEIS.£ii
112 10,750 1,500 359 1,819 1145 4,823 2,5 1,035 4 .66
82 7 2 ,7  00 0 1,785 1,926 732 4,443 3. 1 924 4.81
840 14,457 1,08 6 540 953 1404 3,983 1.8 73 0 5 .46
812 8,200 0 892 833 949 2,674 1.8 654 4 .09
834 4,000 0 2,408 1,060 602 4, 070 2 .3 626 6 o 50
804 3,600 0 708 1, 553 538 2,799 3 .5 619 4 .52
848 10,750 500 1,339 55 7 1129 3,525 1.3 572 6 .16
108 13,000 1,000 103 495 1378 2,976 1 .4 539 5.52
127 6,500 0 960 1,061 810 2,831 2 .7 520 5 .44
821 7,500 0 1,731 47 7 747 2,955 1 .4 471 6 .27
82 8 14,750 500 518 38 8 1824 3,230 1.1 443 7 .29
832 16,500 1,000 742 66 8 2 5 70 4,980 2.1 439 11.34
156 6,000 0 408 510 643 1,561 1.7 431 3 .62
830 6,000 0 58 366 578 1,002 1.5 316 3.17
824 7,500 0 53 294 718 1,065 1.4 284 3 .75
836 5,000 0 1,345 417 571 2,333 2 .4 240 9 .7 2
£LASS_6_IEA.CIQB.ii_2Q_”114_EIQ_bEi_2Q_IS4C.IQBi_lM_lI_£MIEBEElS.ES.i---
83 4 6,500 0 691 1,565 875 3,131 1.4 1,481 2.11
830 20,5 0.0 0 717 2, 43 3 2162 5,312 2.3 1,300 4 .09
804 7,747 494 1,151 2,325 839 4,809 3 .1 987 4 .87
821 17,000 0 2,822 1,69 9 1677 6,198 2.7 838 7.40
105 7,500 0 1,462 1, 180 877 3,519 1.9 774 4 .55
821 7,000 0 1,979 1,262 797 4,038 2 .3 '747 5.41’
812 6,600 0 1,026 87 0 765 2,661 2.5 510 5 .22
830 16,500 1,000 533 1,015 1754 4,302 2 .5 508 8 .47
834 8,048 95 2,175 93 9 974 4,183 2.5 482 8.68
105 4,000 0 624 1, 173 526 2,323 3 .6 44 8 5 .19
824 10,352 904 176 40 6 1044 2,530 1 .4 385 6 .57
863 7,500 1,000 2,995 554 807 5,356 2.1 368 14.55
858 9,000 0 542 1,065 984 2, 591 4 .4 327 7 .92
836 10,675 389 428 526 1088 2,431 2.3 311 7.83
843 8,000 0 1 , 179 42 5 927 2,531 2.0 290 8.73
835 8,950 100 5 82 550 1124 2 ,356 2.8 270 8.74
827 5,767 0 1,007 481 900 2,388 4 .9 154 15.51
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FACTORS FROM 168 TRACTOR ENTERPRISES
26 COST ACCOUNT FARMS, 1979
(ARRANGED BY HOURS OF USE PER TRACTORJ
AVG _______AN!iiUAL_C.Q£I_EEB_IEA£IQB_____ GL OF HR OF AVG
VALUE REPA IRS  FUEL USE COST /
FARM PER AND ALL TOTAL PER PER HR OF
_NQ_ IEAEIQB_DEEBEC_LABOR_EUEL_QIHEB— G.QBI— HOUR— IBACIQB— UB£__
$ $ $ $ $ $ GL HR $
CLASB_I_IRAQIQR5ill5_zl2A_EIQ_tl£j._.
806 9,000 0 1,451 2, 449
812 21,150 2,300 590 2, 37 4
863 18,750 500 1,974 82 5
836 13,500 0 1,014 808
835 15,000 0 1,692 916
127 15,450 90 0 137 950
827 9,160 270 1,251 1, 060
82 8 12,000 0 170 919
ll_IBAQIQES_lhl_a_£NIEREBlS.£Ei
1053 4,953 3 .2 1,077 4*60
2274 7,538 4 .0 8 55 8.82
1937 5,236 2 .6 449 11.66
1435 3,257 2.5 439 7.42
1664 4,272 3.0 425 10.05
1560 3,547 3 .2 392 9.05
1709 4,290 4.5 373 11.51
1322 2,411 3 .6 312 7.73
0LASS_fi_IRA£IQRBx0YEE_1.14_EIQ_H£i~
834 16,500 1,000 490 2,347
105 10,500 0 441 1,325
848 27,500 1,000 625 1,903
824 19,250 500 419 83 7
_S_IRAC.IQRB_1M_A.EHIEEEBlEESi
1993 5,830 2 .8 1,076 5.42
1167 2,933 2.8 600 4 .89
2857 6,385 5 .0 494 12.94
1851 3,607 2 .4 457 7.89
C.LASB_10_IBA£IQE5_=_£QUR-UUEEL_BEI\L£i-fe_IEA£IUBB_Ibl— 6_EblIEBEBISEBi
80 6 40,500 0 610 2,631
834 29,000 2,00 0 2,569 2,34 7
840 31,500 3,000 445 1, 744
827 13,000 0 1,525 1,312
827 37,000 2,000 560 3,277
824 27,250 2,500 2,084 1,451
4527 7,768 2*7 1,380 5*63
3228 10,144 2.8 1,066 9 .52
3190 8,379 2.7 879 9.53
1929 4,766 3 .5 586 8.13
4077 9,914 9*9 52 5 18.88
2770 8,805 4 .7 409 21.53
backhoe  __ tract HRS.___a_IBA£IQEB_lLl S_ENIEBEBiSEii
834 11,544 1,088 6,917 1, 580
827 9,750 500 2,605 751
830 16,500 1,00 0 1,500 495
840 14,500 1,000 945 256
824 8,550 100 87 12 8
827 13,500 1,00 0 427 188
863 875 250 0 37
848 2,900 200 665 11
1372 10,957 1.8 1,129 9*71
1465 5,321 1.5 813 6 .54
1799 4,794 0.8 812 5.90
1428 3,629 1.3 256 14.18
941 1,256 1 .4 120 10.47
1728 3,343 2.7 110 30.39
109 3 96 1.4 36 11.00
320 1,196 0.6 21 56.95
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FACTORS FROM 168 TRACTOR ENTERPRISES
26 COST ACCOUNT FARMS, 1979
(ARRANGED BY HOURS OF USE PER TRACTOR)
AVG ______ ANUUAU-GQRI-EER,
FARM
JSIQ—
VALUE
PER
_ IR A £ IG R _ -DEREEG.
REPA IRS
AND
__LARGE- _EU EL_
$ $ $ $
R E IL L .£IEEB_UGAQ£S£a ____ I_ IR A Q IG R £ _X U
834 9,000 0 1,062 1,721
105 9,120 26 7 1,392 853
824 9,250 500 1,128 56 7
821 2,500 0 1,090 40 8
834 3,500 0 516 482
830 5,500 451 6 30 2
824 2,150 30 0 1,221 54
IR A G IO R _____ GL OF HR OF AVG
FUEL USE COST ,
ALL TOTAL PEP PER HR OF
QltiER.__CQRI. „-HQUR_ -IRAGIOR--U££_.
$ $ GL HR $
- I  E N IE R R R IS E S l -
1017 3,800 2 .0 1,075 3.53
1023 3,535 1.2 1,022 3.46
1019 3,214 0 .9 898 3.58
270 1,768 1.2 506 3.49
447 1,445 1.6 40 5 3 .57
718 1,477 1 .5 238 6.21
350 1,925 0.6 125 15.40
E Q R E L IE I- IB A G IQ R S *__21_IRAC IQ R£-Ih i__ Z-Eb lIRRRR l£R£ i
802 4,725 125 949 436 553 2,063
822 4,042 83 2,725 445 446 3,699
86 2 13,000 0 665 359 1384 2,408
848 12,750 500 1,489 96 1330 3,415
86 3 3,758 517 994 98 312 1 ,921
832 14,500 1,000 611 304 2408 4,323
827 1,586 29 1,073 142 264 1,508
GRAW L£R_IEA£IQRSa _ __ I_ IR A £ IQ R S _ Ib l— &_Eh lI£RRRIR£S.l
830 16,500 3 1 ,080 321 2188 3,592
821 4,500 0 1 ,100 151 483 1,734
82 7 11 ,300 600 166 19 2 1243 2,201
146 800 0 332 39 137 508
86 2 6,000 0 2 ,616 49 670 3,335
863 875 250 85 25 109 469
0 .7 688 3.00
0.8 683 5.42
0.9 522 4.61
0.5 264 12.94
0.7 164 11.71
2 .8 148 29.21
2.3 93 16.20
1.3 310 11*59
1.2 182 9*53
2 .4 125 17*61
1.1 47 10.81
1.8 35 95*29
1.5 24 19.54
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FACTORS FROM 168 TRACTOR ENTERPRISES
26 COST ACCOUNT FARMS , 1979
{ARRANGED BY HOURS OF USE PER TRACTOR)
—v g I I l . I I5 3 u A L l£ Q s i- E E a - ia A £ m - — - GL OF HR OF AVG
VALUE REPA IRS  FUEL USE COST /
FARM PER AND ALL TOTAL PEP PER HR OF
IR A C IQ R__ fiEER.EC__ LARQR__ EUEJ___ Q IU EE— CJOEI— tlQUE.— IRA C IQ R— URE—
$ $ $ $ $ $ GL HR $
12Z2„A^£RA£E£- _H E l£ B I£ Q _a iJ!iU ilf iE E _Q E ^IRACLQRR-RER-.E U IE B E B iS E l
CLASS 2 793 47 308 241 139 735 1-8 190 3.86
CLASS 3 2 ,539 54 644 419 369 1,486 1-6 354 4 .20
CLASS 4 4 ,688 15 0 882 589 575 2,196 1.9 414 5.31
CLASS 5 8,659 360 898 851 1035 3,144 2.1 560 5.61
CLASS 6 9 ,057 223 1,118 969 10 36 3,346 2 e 5 527 6.35
CLASS 712,967 439 1,090 1, 230 1642 4,401 3® 6 498 8 .84
CLASS1029,140 1,667 1,335 2,101 3222 8,325 3 .9 777 10.71
BACKHOE 9 ,765 642 1,643 431 1145 3,861 1 .4 412 9.37
SKIDSTR 5,813 216 910 623 687 2,436 1 .4 604 4.03
FRKL IFT  4 ,796 182 1,075 280 593 2,130 0 .9 386 5.53
CRAWLER 7,364 214 739 141 873 1,967 '1.6 124 15.90
ANNUAL AVGSt ALI__C L A i£ Jlr lf l- I& A £ IQ & - £ b lIS j.. - U E ia t iiE a . _ DE-IB. A E IEEE .
1979 5,670 203
1978 5,724 237
1977 4,348 165
1976 3,712 170
1975 2,948 169
777 644 700 2,324
805 527 552 2,121
729 47 9 424 1,797
668 39 6 364 1,598
546 306 . 278 1,299
2.2 405 5.74
2.3 456 4 .65
2.2 445 4 .04
2.1 434 3 .6  8
1.8 399 3 .25
NOTE: SEE NEXT PAGE FOR D EF IN IT IO N  OF CLASSES
Class groups based on PTO HP include the same size tractors formerly 
designated by "plow rating" based on DB HP.
Hours of use per tractor indicates actual hours of use — not tachometer 
hours.
AVERAGE COST PER TRACTOR 
26 COST ACCOUNT FARMS 1979
ITEM
tw o " THREE* FOUR F IV E S IX SEVEN TEN
NO. OF TRACTORS 26 50 37 15 19 10 6
VALUE / TRAC, $ 793 2, 539 4,688 8, 659 9, 057 12,967 29,140
HRS USE / TRAC 190 354 414 560 527 498 111
GAL FUEL / HR 1 .8 1.6 1.9  ■ 2.1 2 .5 3 .6 3.9
COST / HOUR, $ 3 .86 4.20 5.31 5.61 6 .35 8. 84 10.71
CQ SIS $ $ $ $ $ $ $
DEPRECIATION 47 54 150 360 223 439 1,667
R E PA IR S , MAINT 199 504 717 757 930 8 55 1,026
FARM LABOR 109 140 166 141 188 235 309
FUEL 241 419 589 851 969 1,230 2,101
O IL , GREASE, ANTI 26 45 54 56 91 184 258
INSURANCE 6 21 32 59 62 95 188
INTEREST 70 227 395 77 5 806 1,177 2,601
BU ILD ING  USE 33 57 78 113 72 173 147
ALL OTHER 4 19 15 32 5 13 28
TOTAL COST 735 1,486 2,196 3,144 3,346 4,401 8,325
**  HP CLASS P70 HP RANGE
ONE
TWO
THREE
FOUR
F IV E
S IX
SEVEN
EIGHT
TEN
10
20
35
50
65
90
115
OVER
- 19
- 34
- 49
- 64
- 89 
-114 
-134
134?
ALL TRUE
EXCL TRUE 4 WHEEL DRIVE TRACTORS 
4 WHEEL DRIVE TRACTORS
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FACTORS FROM 81 TRUCK ENTERPRISES
27 COST ACCOUNT FARMS, 1979
(ARRANGED BY TOTAL COST PER TRUCK)
AVG .AMNUAL-COSI-EEB-IRUtK- MI V MI OF AVG
VALUE REPA IRS GAL USE COST /
FARM PER AND ALL TOTAL OF PER MI OF
_NQ____IBUC&_ __LA&GE--EUEL— -QXtlER— .EUEL. — USE_
$ $ $ $ $ $ MI MI t
SMALL. .A1-ENIERERISE5
863 7,263 2,526 604 1,848 1 ,128 6,106 10 21,120 28® 9
830 6,677 1,710 743 1,963 1 ,070 5,486 10 22,025 24® 9
83 2 3,925 917 1,354 1,363 1 ,408 5,042 8 14, 167 35® 6
843 4,000 1,000 396 1,021 630 3,047 10 15,000 20.3
806 5,928 1,223 24 599 1 ,097 2,943 14 10,686 27® 5
112 1,500 200 817 1,35 9 500 2,876 6 10,000 28 ® 8
105 4, 100 200 1,441 561 607 2,809 8 5,080 55® 3
802 4,900 200 865 933 702 2,700 14 16, 566 1 6 a 3
812 2, 150 70 C 1, 110 527 349 2,686 9 6,616 40 .6
858 1,550 100 1,570 42 3 401 2,494 9 4,721 52a8
127 4,175 500 253 1,069 597 2,419 8 10,000 24.2
105 1,450 100 1, 128 792 356 2,376 10 9,453 25.1
812 4,000 1,000 117 600 517 2,234 12 9,550 23 .4
828 2,750 500 349 729 520 2,098 7 5,940 35.3
862 2,000 400 737 541 320 1,998 12 7,010 28.5
156 4, 711 844 0 502 578 1,924 12 7,254 26.5
146 5,300 60 C 155 418 746 1,919 10 4,612 41.6
862 3,200 444 328 451 672 1,895 15 7,444 25 .5
848 4, 200 46 7 485 471 459 1,882 10 5,333 35.3
812 2,750 500 191 606 427 1,724 13 10,650 16.2
82 4 1,787 215 475 507 510 1,707 7 4,259 40.1
833 1,962 37 5 255 716 355 1,701 9 7,317 23.3
806 1,273 454 644 157 232 1,487 14 2,800 53.1
827 1,352 216 268 684 284 1,452 8 6,96 9 20.8
836 2,100 30 0 303 474 369 1,446 11 6,229 23.2
108 2, 801 403 135 449 453 1,440 8 4,388 32 .8
821 950 100 377 55 6 381 1,414 7 4,663 30.3
834 1, 250 500 119 56 5 151 1,335 9 5,736 23.3
804 850 100 497 374 303 1,274 * * *
86 2 925 350 357 361 160 1,228 12 4, 738 25.9
802 2, 100 200 3 56 284 371 1,211 8 2,732 44.3
802 2,050 100 483 243 363 1,189 5 1,40 3 84.7
802 1,000 0 590 32 5 267 1,182 12 4,888 24.2
840 375 250 188 186 184 808 16 3,634 22.2
802 100 0 509 147 118 774 17 3,000 25.8
802 63 125 509 0 23 657 * * *
835 400 0 147 219 179 545 11 3, 732 14.6
822 400 0 202 187 54 443 * * *
156 350 0 87 10 5 147 339 13 1,636 20.7
824 50 0 0 44 56 100 8 395 25.3
806 100 c 0 0 . 9 9 * * *
* MILEAGE UNKNOWN
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FACTORS FROM 81 TRUCK ENTERPRISES
27 COST ACCOUNT FARMS, 1979
(ARRANGED BY TOTAL COST PER TRUCK 1
AVG MI / MI OF AVG
VALUE REPA IRS GAL USE COST /
FARM PER AND ALL TOTAL OF PER MI OF
-t*Q___ __ iA SQ E- - E U E U -GIblEE- __CQSI- .EUEL-. . la u c u -
$ $ $ $ $ $ MI MI
A fl- E ts lIE B E B IS E S i—
827 11,917 500 5,156 3,461 3,329 12,446 3 11,909 104.5
802 6,300 200 2,327 2,435 1,155 6,117 8 23,491 26 .0
822 7,625 750 2,429 1,462 1,069 5,710 5 9,079 6 2 .9
848 11,833 370 2,055 1,040 1,916 5,381 5 6,679 80.6
830 5, 102 228 3,353 352 1 ,440 5,373 7 2,822 190.4
833 2,500 140 3,121 1,303 510 5,074 3 4,651 109.1
827 6, 303 304 2,341 1,123 1,174 4,942 4 6,087 81.2
830 2,450 100 2,264 1,227 651 4,242 4 6,147 69 .0
834 4, 750 500 1,233 1,659 625 4,017 4 8,350 48.1
80 2 5,900 200 2,177 812 786 3,975 6 6,108 65.1
828 2,750 500 1,835 664 750 3,749 6 4,360 86 .0
840 9, 500 1,000 812 647 1,216 3,675 5 4,066 90 .4
86 3 3,750 500 1,230 1,252 657 3,639 5 7,311 49 .8
802 1,800 100 2,508 48 7 375 3,470 4 2, 190 158.4
82 7 865 208 1,457 80 5 395 2,865 * * *
830 1,750 500 589 1,02 5 504 2,618 4 4,648 56 .3
802 3,900 200 811 812 641 2,464 8 8,346 29 .5
834 1,950 100 1,176 797 372 2,445 5 4,171 58 .6
105 2, 500 0 1,377 346 575 2,298 3 1,269 181.1
824 5,187 139 473 215 1,151 1,978 6 1,589 124.4
112 2,350 300 620 617 419 1,956 * * *
105 3,900 200 344 68 5 692 1,921 5 3,662 52.5
112 1, 250 143 453 870 271 1,737 * * *
858 2,000 0 856 380 376 1,612 8 3,395 47 .5
834 1,500 0 880 337 369 1,586 8 3,140 50 .5
862 1,350 100 559 315 385 1,359 6 2,000 68 .0
105 1, 100 200 632 111 245 1,188 6 80 7 147.2
821 2,000 0 283 37 8 508 1,169 7 3,055 38 .3
146 974 349 272 195 325 1,141 7 1,586 71 .9
84 8 738 125 741 111 148 1,125 * * *
863 700 300 417 18 2 171 1,070 7 1,380 77 .4
82 7 65 0 10 0 639 0 237 976 0 43 7 223.3
836 1,625 50 334 158 425 967 7 1,30 8 73 .9
834 1,000 0 613 195 126 934 * * . *
835 3,000 0 166 147 55 0 863 4 978 88.2
802 2,000 0 133 70 382 585 3 280 208.9
835 500 0 90 46 422 558 * * *
86 2 500 0 : 134 61 64 259 5 337 76.6
821 388 25 182 0 44 251 'p * *
105 700 0 90 17 79 186 4 75 248.0
*  MILEAGE UNKNOWN
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FACTORS FROM 81 TRUCK EN TERPR ISES 
27 COST ACCOUNT FARMS , 1979 
(ARRANGED BY TOTAL COST PER TRUCK)
AVG ___ AflflUAL-CQ£I.E£R-IRU£!£— — MI / MI OF AVG
VALUE REPA IRS  GAL USE COST /
FARM PER AND ALL TOTAL OF PER MI OF
m _____ TRUCK___ J2E E R £ C „.L A a Q R ~ £ U £ l Q IU£R— CSSX-£U£I IRH&& U i£ » „
$ $ $ $ $ $ MI MI t
12Z2_AY£RAGE£:i_H £ IG EI£Q -£X-N U ilEfa_Q E- IR ii£K£-££E-£N I£RER l££ i
SMALL 2,075 361 399 607 392 1,759 9* 6,598* 2 6 .6 *
LARGE 3,629 225 1,525 826 761 3,337 4+ 3,75 8+ 88.8+
AMUAL.-AV£RA£££r „ALL„S.M-.£-L£.-IRUC&.
1979 2,780 299 909 706
1978 2, 615 280 905 571
1977 2, 503 281 669 53 7
1976 2,696 267 669 573
1975 1,908 237 520 499
ECa&j.-U£l£fclI£Q-&X-UC*-QE-IBAA£K£i
559 2,473 6 5,310 46 .6
458 2,214 6 5,941 37 .3
416 1,903 6 5, 813 32 .7
442 1,951 7 7,157 27.3
330 1,586 6 5,743 27 .6
* BASED ON 68 SMALL TRUCKS WITH KNOWN MILEAGE 
+ BASED ON 45 LARGE TRUCKS WITH KNOWN MILEAGE
20
AVERAGE COST PER TRUCK 
27 COST ACCOUNT FARMS * 1979
ITEM SMALL TRUCKS LARGE TRUCKS
NUMBER OF TRUCKS 75 63
AVG VALUE PER TRUCK 
M ILES OF USE PER TRUCK 
M ILES PER GAL OF FUEL
$ 2,075 
6, 598
9
*
*
$ 3,629 
3 ,758 +
4 +
COST PER M ILE , (t 26,6 * 88.8 +
CQ SIS $ $
DEPRECIATION 361 225
R E P A IR S , MAINTENANCE 272 1,047
FARM LABOR 126 478
FUEL 607 826
O IL ,  GREASE, AN TIFREEZE 21 66
L IC E N S E , ROAD TAXES 18 92
INSURANCE 148 124
INTEREST 175 297
BU ILD ING  USE 23 130
ALL OTHER 8 52
TOTAL COST FOR YEAR 1,759 3,337
* BASED ON 68 SMALL TRUCKS WITH KNOWN MILEAGE 
+ BASED ON 45 LARGE TRUCKS WITH KNOWN MILEAGE
NOTE: SMALL - TRUCKS RATED AT 1 TON OR LESS  - MOSTLY P ICK  UP TRUCKS 
LARGE - TRUCKS RATED AT OVER 1 TON EXCLUDING TRUCK TRACTORS
AVERAGE EQUIPMENT COSTS 
27 COST. ACCOUNT FARMS, 1979
21
AVERAGE PER FARM
ALL e q u i p m e n t :
INVENTORY DECREASE $ 1 , 6 2 6
PURCHASES? I  MP R ? GAIN 3.6 ?9 0 6
REPA IRS?  MAINT? LABOR 24,882
ALL OTHER COSTS * 16,297
TOTAL $ ( 9,711
INVENTORY INCREASE $ 23 ,642
S A LE S , LOSS? OTHER 5,266
TOTAL „£8£908
NET ANNUAL COST $ 50,803t
* INCLUDES INTEREST? INSURANCE , USE OF BLDGS? ETC
EQUIPMENT COSTS AND INVESTMENTS PER ACRE 
BY TYPE OF EQUIPMENT, ALL FARMS, 1979
TYPE OF EQUIPMENT COST INVESTMENT
LAND PREPARATION $ 7 $ 14 F I E L D ,  VEG CROPS
F IELD  CROP 26 69 F IELD  CROPS
VEGETABLE CROP 59 96 VEGETABLE CROPS
FRUIT CROP 148 268 FRUIT CROPS
EQUIPMENT COSTS AS A PERCENT OF EQUIPMENT INVESTMENT* 
ANNUAL AVERAGES, ALL FARMS
TYPE OF EQUIPMENT
19T9
1978
1977
1976
1975
L IV E LAND FIELD
STOCK PREPARATION CROP
— d m ** » ® “
33 44 38
3 4 46 3 3
37 46 38
35 48 39
39 57 40
VEGETABLE FRUIT ALL
CROP CROP OTHER
----- - -- — »
61 55 42
56 48 41
56 49 42
54 45 39
55 46 34
TOTAL
OF
ALL
EQUIP
44
41
43
42
44
These figures represent the average annual cost of owning and operating equip­
ment expressed as a percent of the average investment in the equipment while 
owned. Average investment = Initial cost + salvage value_.
For more specific equipment costs see "A Guide for Determining Farm Tractor and 
Equipment Costs", A?E. Ext. 76-7, Dept, of Agricultural Economics, Cornell 
University, Ithaca, Hew York 1UB53.
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FACTORS FROM ALL EQUIPMENT ENTERPRISES
27 COST ACCOUNT F ARMS t 1979
( ARRANGED BY EQUIPMENT INVESTMENT)
A LE_£ flU IE_E*C £EI-EE iH £&£- TOTAL PROPORTION CUSTOM
COST INVEST- OF FARM WORK
AS A PER CROP ME NT CAPITAL AND
EQUIP * OF ™ACE£ * * IN EQUIP
IN- NET IN- IN- POWER POWER __,_E£N1AL____
FARM VEST- ANNUAL VEST- VEST- AND AND EX- RE-
____M ENI— .MEHI—.CQSI-.MEtSLI-„ E f lU IE — £ SU l£ _£ flU lC __ E£bl££.„££1£ I3
$ $ % $ $ S % % $ $
827 567T873 332,406 59 69 117 945,570 17 29 59,271 3,415
833 398? 872 221,655 56 71 128 529,045 12 15 71,857 13,967
802 200? 936 108,906 54 2 44 450 319,637 15 24 67,037 9,930
834 196? 080 82,988 42 52 124 335,478 10 18 14,296 0
806 184?138 45,930 25 91 365 250,588 17 23 5,000 0
824 175,431 40,267 23 70 305 287,842 14 23 2 ,336 1,779
848 133,538 56,732 42 67 157 266,863 15 30 7,406 6,237
83 5 103? 885 30,682 30 72 242 151 ,235 14 20 2 ,287 0
830 89,021 34,945 39 66 167 189,270 12 26 2,827 883
812 88,360 51,463 58 108 185 149,535 7 12 4,854 998
828 84,450 25,751 30 77 251 132,299 18 28 4,511 255
832 82,125 41,744 51 153 301 133,225 12 19 11,889 24,139
821 81,263 21,563 27 61 230 145,800 14 25 896 0
836 77,026 23,426 30 56 185 129,250 11 19 8,66 7 0
105 71,398 38,428 54 64 119 121,698 9 16 6,002 17,350
863 70,863 42,805 60 92 153 121,312 15 26 25,622 1,453
112 69,798 19,592 28 45 161 102,148 16 23 4,290 4,605
840 67, 555 24,302 36 60 166 151,179 10 22 102 35
804 55,999 19,625 35 67 190 87,798 11 17 2,686 0
862 55,833 21,042 38 168 447 100,332 14 25 3,025 980
858 51,303 9,798 19 37 191 77,927 25 38 8,558 0
127 41,928 6,739 16 43 265 68,378 14 23 1,748 0
146 35,264 16,764 48 77 162 49,613 14 20 597 0
822 35,018 32,147 92 126 137 61,343 10 17 10,776 8,446
108 32,936 9,035 27 54 196 54,960 14 24 777 0
156 29,263 6,274 21 52 244 44,412 9 14 75 0
843 28,270 6,665 24 48 202 46,020 8 14 111 0
* 130WER INCLUDES TRACTORS, TRUCKS AND FARM SHARE OF AUTO
**  INCLUDES ALL' CROPLAND AND BEAR. ING £ NON-BEARING ORCHARDS £
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FACTORS FROM ALL EQUIPMENT EN TERPR ISES 
27 COST ACCOUNT FARMS, 1979 
(READ ACROSS BOTH PAGES S
A t£_EQ iiI£-£X££P I_EQ tf£R*_  TOTAL PROPORTION CUSTOM
COST INVEST - OF FARM WORK
AS A PER CROP MENT CAPITAL AND
EQUIP % OF _A£££-**_ IN --IHAI-ISi- EQUIP
IN ­ NET IN ­ IN " POWER POWER ___ B EN IA L____
VEST­ ANNUAL VEST- VEST- AND AND EX- RE-
M EN T __™ £ Q £ I „ .-M£NI-„Q G £ IM £ N I_ „£ Q U IB . _EQUL£_EflUIE--E£blSE-££l£IS
$ $ % $ $ $ % % $ $
THIRDS
HIGH 227,753 106,057 41 89 228 363,948 14 23 25,813 4,023
MED 76,982 32,119 42 80 195 131,827 12 21 7,426 5,426
LOW 40,646 14,232 36 75 226 65,643 13 21 3,150 1,047
ANNUA£_AV£EAG££;:_ALL„&AEM£i
1979 115, 127 50,803 44 75 169 187,139 13 21 12,130 3,499
1978 98,487 40,089 41 64 158 160,893 13 21 8,228 2,944
1977 86,121 37,184 43 56 129 139,209 13 21 6,217 2,693
1976 72,458 30,336 42 51 122 117,558 12 20 6,693 2,328
1975 64,398 28,511 44 50 113 105,512 12 20 6,252 3,045
* POWER INCLUDES TRACTORS, TRUCKS AND FARM SHAPE OF AUTO
** INCLUDES ALL CROPLAND AND BEARING £ MON-BEARING ORCHARDS £ VINEYARDS
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FACTORS FROM ALL EQUIPMENT ENTERPRISES
27 COST ACCOUNT FARMS, 1979
(ARRANGED BY EQUIPMENT INVESTMENT)
EQUIPMENT COST 
PER ACRE
____ QE_&£LAIEQ-CI£QRS— .
EQUIPMENT INVESTMENT 
PER ACRE
_J2E-EEL&I£Q_G.BQ££— -
___ IXEE J2E-EGUIEE1ENX-..—
FARM LAND F IE L D  VEG FRU IT
___ IXEE-QE JLQULEMENI—
LAND F IE LD  VEG FRUI
-NQ____ „ESEE- _£BQE, ,£EOB»„GB£3£„-— ££££--CEQE-_£RQ£—>£RQ£„
$ $ $ $ $ $ $ $
827 6 32 58 6 54 90
833 4 17 76 121 9 34 115 199
802 229 423
834 4 19 15 40
806 6 26 17 78
824 7 33 30 138
848 10 19 60 141 26 86 121 318
835 9 33 16 136
830 6 26 16 66
812 9 28 20 46
828 6 27 10 100 19 107 69 270
832 133 267
821 6 19 16 77
836 7 18 22 48
105 8 37 21 49
863 15 42 86 80 27 50 ■ 153 113
112 5 24 19 62
840 5 24 19 85
8 04 10 28 17 87
8 62 149 397
858 4 34 7 86 19 168 38 735
127 4 23 25 134
146 4 61 7 128
822 157 176
108 3 24 20 96
156 2 16 10 108
8 43 2 22 16 101
-t
l
FACTORS FROM ALL EQUIPMENT EN TERPR ISES 
27 COST ACCOUNT FARMS ? 1979 
{READ ACROSS BOTH PAGES)
.25
EQUIPMENT COST 
PER ACRE
___ Q£_SELAIED-XEQ£a
EQUIPMENT INVESTMENT 
PER ACRE
_QE_E£LAI£Q_£.BQ££__
I£EE_QE-.£QUIE!d£NI__ __ IXE£_QE_EQU1£M£NI__
FARM LAND F IE LD  VEG FRU IT  LAND F IE L D  VEG FRUIT
„NQ____EEEE__Q&OE_Q.EQE_Q£Q£_____EE££_££3E__CEDE_GB£E„
$ $ $ $ $ $ $ $
lEZ E-SEQ U E-A V EEA G ES i-A C G G R O IN S- IO -EQ U IE- IM ES IN EN L i
THIRDS
HIGH 6 23 22 55 15 70 36 104
MED 7 24 11 35 18 58 25 72
LOW 3 23 1 44 13 91 4 145
ANNUAL._AV£EA£E£--_ALL~.EAEMS.2
1979 6 26 59 148 14 69 96 2 68
1978 6 22 46 108 13 66 82 225
1977 5 20 45 98 11 53 80 199
1976 5 19 41 83 10 50 77 186
1975 5 18 40 72 9 44 73 159
26
27
FRUIT FARMS
AVERAGE EQUIPMENT COSTS 
7 COST ACCOUNT "ARMS? 1979
AVERAGE PER FARM
ALL e q u ip m e n t :
INVENTORY DECREASE $ 521
PURCHASES* IMPR* GAIN 30*638
REPAIRS* MAINT* LABOR 24*840
ALL OTHl R COSTS * 17*737
TOTAL
I n v e n t o r y  INCREASE $ 22,826
SALES* LOSS* OTHER 3*892
TOTAL
$ 73*736
26^118
NET ANNUAL COST $ 47*018
★ INCLUDES INTEREST* I N S U R A N C E *  U SE  OF BLDGS* ETC
EQUIPMENT COSTS AND i n v e s t m e n t s  PER ACRE 
BY TYPE OF EGUIPMENT* ALL FARMS* 1979
TYPE OF EQUIPMENT COST INVESTMENT PER ACRES OF:
LAND PREPARATION S 10 %  24 F IELD *  VE6 CROPS
F IELD  CROP 28 88 F IELD  CROPS
VEGETABLE CROP 6 5 125 VEGETABLE CROPS
FRUIT CROP 169 318 FRUIT CROPS
EQUIPMENT COSTS AS A PERCENT OF EQUIPMENT INVESTMENT 
ANNUAL AVERAGES? ALL FARMS
TYPE OF EQUIPMENT V wm * * •
TOTAL
OF
L IV E  LAND F IELD v e g e t a b l e FRUIT ALL ALL
STOCK PRERARA TION CROP CROP CROP OTHER EQUIP
— - - -— --- ------ —* «*■ — ** —» « Oft- ** ~
1979 42 31 52 53 56 50
1978 32 22 47 49 39 44
1977 25 33 45 46 42 41
1976 29 33 34 45 30 4Q
1975 44 41 40 42 34 41
28
FRUIT FARMS
FACTORS FROM ALL EQUIPMENT ENTERPRISES 
7 COST ACCOUNT FARMS? 1979 
(ARRANGED BY EQUIPMENT INVESTMENT)
ALL EQUIP EXCEPT. E 0 M,£ £ ±_ TOTAL PROPORTION cusTOM
COST INVEST- OF FARM WORK
AS A PER CRO3 MENT CAPITAL AND
EQUIP % OF ACRE **- IN — IhM -111- EQUIP
IN- NET IN- IN - POWER POWER __ R1UIAL___
FARM VEST- ANNUAL VEST- VEST- AND AND EX- RE-
NO MENT —  cci£l_. M£I£L_ COST-Ell til- .EQUIP.EQUIP— E1NS1_£UEI s
S s % $ $ $ % % $ $
802 20 0 ,936 108,906 54 244 450 319,637 15 24 67,037 9,930
848 133*538 56,732 42 67 157 2 66 ,863 15 30 (,406 b , £ 3 7
828 84*450 25,751 30 77 251 132 ,299 18 28 4,511 255
832 82 * 12 5 41,744 51 153 301 133,225 12 19 11,889 24,139
863 70,863 42,805 6 0 92 153 121,312 15 26 25,622 1 ,453
862 55 ,833 21,042 38 168 447 100,332 14 25 3,025 980
822 35,018 32,147 92 126 137 61,343 10 17 10,776 8,446
12l2-EB.fiUE-.AVtR AGE£i_ACCORDING_IO-£lUIE„INVESIM£NIX
THIRDS
HIGH 167,237 82,819 48 156 3 04 2 93 ,250 15 27 37 ,222 8,084
MED 79,146 36,767 47 107 235 128,945 15 24 14,007 8,616
LOW 45,426 2 6 ,5.9 5 6 5' 147 292 80,838 12 21 6,901 4,713
ANNUAL. AVER A6 > - ALL farms:
1979 9 4 ,680 47,018 5 0 120 241 162,144 14 25 18,609 7,349
1978 81 ,365 3 5 , *f3 3 44 91 210 139,963 14 23 17,780 4,099
1977 67,728 27,940 4 1 67 163 111,900 13 21 10,441 6,403
1976 58,413 23,143 40 58 148 97,634 12 21 9,433 1,860
1975 50,830 20,962 41 55 134 84,811 12 20 8,734 4,449
* POWER INCLUDES TRACTORS, TRUCKS AND FARM SHARE OF AUTO
** INCLUDES ALL CROPLAND AND BEARING & NON-BEARING ORCHARDS & VINEYARDS
29
FRUIT FARMS
FACTORS FROM ALL EQUIPMENT EN T ERPR ISES  
7 COST ACCOUNT FARMS? 1979 
(ARRANGED BY EQUIPMENT INVESTMENT)
EQUIPMENT COST EQUIPMENT INVESTMENT
PER ACRE PER ACRE
___ OF_R£LAI£;j2_£R£E&__  ___Q.E„R£.LAIEU„£S.fiES___
___ I1 E E _ 0  F_££1JIEM EM I   „_ „IIE E _ a E _ £ & U IE E lE fc L I____
FARM LAND F IELD VEG FRU IT LAND F IELD VEG FRU IT
_— EE£E_—CR OP_,_££OP„ -CROP______ PR£P_ —CROP__.£ROP_-£EOP_
$ $ $ $ $ $ $ $
802 229 423
848 10 19 60 141 26 86 121 318
828 6 27 10 100 19 107 69 27 0
832 133 267
863 15 42 86 80 27 50 153 113
862 149 397
82 2 157 176
l2 I2 „G RC U E-A VEaA G ESJ1„A C C 0 B D IN G „I0 _EQ U IP_ IiJy£ S IM EN S Il
THIRDS
HIGH 5 1 0 30 185 13 43 61 371
MED 7 23 32 104 15 52 74 217
LOU 153 287
ANNUAL...averages,r-ALL.„£A£MS1
1979 10 28 65 169 24 88 125 318
1978 6 17 42 128 19 77 90 262
1977 5 13 34 105 22 40 76 228
1976 6 14 31 84 19 41 92 1881975 6 14 26 76 13 34 64 178
30
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AVERAGE EQUIPMENT COSTS 
18 COST ACCOUNT -ARMS? 1979
DAIRY FARMS
AVERAGE PER FARM
ALL equipment:
INVENTORY DECREASE $ 1*0.43
PURCHASES? IMPR? GAIN 2 5 ? 6 3 6
REPAIRS? MAI NT ? LABOR 11 ?5 0 0
ALL OTHER COSTS * 9,654
TOTAL $ 47,833
INVENTORY INCREASE $ 16 ? 4 18
SALES? LOSS? OTHER 3 ? 3 9 G
TOTAL 80£
MET ANNUAL COST $ 2.8*025
♦INCLUDES INTEREST? INSURANCE? USE OF BLDGS? ETC
EQUIPMENT COSTS AND INVESTMENTS PER ACRE 
BY TYPE OF EQUIPMENT? ALL FARMS? 1979
TYPE OF EQUIPMENT
LAND PREPARATION 
FIELD CROP 
VEGETABLE CROP 
FRUIT CROP
COST INVESTMENT
S 7 $ 19
26 76
PER ACRES OF:
FIELD? VEG CROPS 
FIELD CROPS 
VEGETABLE CROPS 
FRUIT CROPS
EQUIPMENT COSTS AS A PERCENT OF EQUIPMENT INVESTMENT 
ANNUAL AVERAGES? ALL FARMS
TYPE OF EQUIPMENT TOTAL
LIVE land FIELD VEGETABLE FRUIT ALL ALL
STOCK PREPARATION CROP CROP CROP OTHER EQUIP
1979. 32 33 34 40 33
1978 34 34 35 42 35
19.77 35 34 36 37 35
1976 33 34 36 36 35
1975 38 38 38 25 37
32
DAIRY FARMS
FACTORS FROM ALL E Q UID MLNT ENTERPRISES 
18 COST ACCOUNT FAR MS $ 1979 
(ARRANGED PY EQUIPMENT INVESTMENT)
ALL EQUIP EXCEPT POWER* * TOTAL PROPORTION CUSTOM
COST ~ INVEST- OF FARM WORK
AS A PER CR0D MENT CAPITAL AND
EQUIP % OF A C R r
IN- NET IN- 7 \1 -
FARM VEST" annual VEST- VES'
-HO__M£NI__ __csai„ .M£HI-_COSI„M£N]S $ % $ $
8 34 196,080 82,988 42 52 124
806 184 ,138 45,930 2 5 91 365
824 175 ,431 40,267 23 70 305
835 103,885 30.682 30 72 242
830 89 ,021 34,945 3 9 6 6 1 67
812 88,360 51,463 58 108 185
828 84,450 25,751 30 77 2C1
821 81 ,26 3 21,563 2 7 61 230
836 77,026 23,42b 3 0 56 185
105 71 ,39 8 38,428 54 64 119
112 69,798 19,592 28 45 161
84.0 67 ,555 24,302 36 60 166
804 55 ,999 19,625 3 5 67 190
127 4 -l;, 9 2 8 6,73° 1 6 43 265
146 35 ,264 16,764 46 77 1: 6 2
108 31-2,936 9,0:3 5 27 54 1 96
156 29,263 6,2:7 4 21 ' 52 2 44
843 28,270 6 , o 6 5 24 48 2 02
IN _IHAi-ISi- EQUIP
POWER POWER  R£HIAL-.__
AND AND EX- RE-
-ifiLlIE— .ehhiel_£&yi£_-E£H££._££!£I£$ % % $ $
335,478 10 18 14,296 0
250,588 17 23 5,000 0
2 87,84 2 14 23 2,336 1,779
151,235 14 20 2,287 0
189,270 12 26 2,827 883
149,535 7 12 4,854 998
132,299 18 28 4,511 255
145,800 14 25 896 O
129,250 11 1 9 8,667 0
121,698 9 16 6,002 17,350
102,148 16 23 4,290 4,605
151 ,179 10 22 102 35
87,798 11 17 2,686 0
68,378 14 23 1,748 0
49,613 14 20 597 0
54,960 14 24 777 0
44,412 9 14 75 0
46,020 8 14 111 0
l I I 2 _ i i E 0 y £ - A y E R A G E S A_ A C C 0 R D I N G _ I C _ E Q U I £ _ I M £ S I M E N T i
THIRDS
HIGh 139,486 47,713
MED 75,248 25,510
LOW 37,277 10,850
36 77 231 227 ,3-25
34 61 1 85 130 ,396
P ° 57 210 58,530
12 20 5,267 610
13 22 4,078 3,708
12 19 999 0
ANNUAL.AVER AGESr_ALL_FARM SI
1979 84,004 28,024
1978 71,300 2 4,85b
1977 61,309 21,530
1976 50,295 17,421
1975 45,863 16,988
33 65 1 c5 138,750
3 5 62 178 118,633
3 5 5 6 159 101,102
35 51 147 81 ,578
37 47 123 75,845
12 20 3,448 1,439
12 20 2,246 1,055
13 21 2,219 8 69
12 19 1,918 730
11 18 1,566 1,015
* POWER INCLUDES TRACTORS, TRUCKS AND
** INCLUDES ALL CROPLAND AND BEARING &
FARM SHARE OF AUTO
NON-BEARING ORCHARDS & VINEYARDS
33
DAIRY FARMS
FACTORS FROM ALL EQUIPMENT ENTERPRISES 
18 COST ACCOUNT FARMS* 1979 
(ARRANGED BY EQUIPMENT INVESTMENT)
EQUIPMENT COST EQUIPMENT INVESTMENT
PER ACRE PER ACRE
___ £E_REUIEIL.££GE£___ __ raOF„R£L&I£Q„££3£&__
__ — II£L-aE-£flUIEttEIiI__
FARM LAND FIELD VEG FRUIT LAND F IE LD  VEG FRUIT
—NO___ ,-£B.O£._££.0£_£ROE„
$ $ $ $ $ s $ s
834 4 19 15 40
806 6 26 17 78
82 A 7 33 30 138
835 9 33 16 136
830 6 26 16 66
812 9 28 20 46
828 6 27 19 107
821 6 19 16 77
836 7 18 22 48
105 8 37 21 49
112 5 24 19 62
84 0 5 24 19 85
804 10 28 17 87
127 4 23 25 134
146 4 61 7 128
108 3 24 20 96
156 2 16 10 108
843 2 22 16 101
i27  9_G R0 yP „A V ERA G ^x_ A C C 0 R D IN G „ I0 „£ Q lJ IE „ IM £ S IM E N IITHIRDS
HIGH 7 28 19 84
MED 6 25 19 71
LOW 4 29 16 109
ANNUAL._AVERAGESZ„ALL_£ARMS1.
1979 6 26 18 76
1978 6 24 16 69
1977 4 24 13 67
1976 4 22 13 60
1975 4 20 11 52
34 DAIRY FARMS 
STANCHION BARN HERDS
AVERAGE EQUIPMENT COSTS 
7 COST ACCOUNT ^ARMS* 1979
AVERAGE PER FARM
ALL equipment:
INVENTORY OECREASE 
PURCHASES? IMPR ? GAIN 
REPAIRS? MAINT? LABOR 
ALL OTHER COSTS * 
TOTAL
$ 1*382 
14 ? 3 38 
3 ? 8 60 
5 *654
$ 25*234
INVENTORY INCREASE 
SALES? LOSS? OTHER 
TOTAL
$ 11*041
1*219
_12^260
' ANNUAL COST $ 12*974
^INCLUDES INTEREST« INSURANCE* USE OF BLDGS? ETC
EQUIPMENT COSTS AND INVESTMENTS PER ACRE 
BY TYPE OF EQUIPMENT* ALL FARMS? 1979
TY PE OF EQUIPMENT COST INVESTMENT PER ACRES OF:
LAND PREPARATION $ 5 $ 17 FIELD? VEG CROPS
FIELD CROP 29 98 FIELD CROPS
VEGETABLE CROP VEGETABLE CROPS
FRUIT CROP FRUIT CROPS
EQUIPMENT COSTS AS A PERCENT OF EQUIPMENT INVESTMENT 
ANNUAL AVERAGES? ALL FARMS
TYPE OF EQUIPMENT
LIVE
STOCK
LAND
PREPARATION
FIELD
CROP
VEGETABLE
CROP
FRUIT
CROP
ALL
OTHER
1979 26 25 30 33
1978 25 29. 27 30
1977 25 33 29 33
1976 33 28 31 44
TOTAL
OF
ALL
EQUIP
28
27
28 
32
35
DAIRY FARMS 
FREESIALL BARN HERDS
AVERAGE EQUIPMENT COSTS 
11 COST ACCOUNT "ARMS? 1979
AVERAGE PER FARM
ALL equipment:
INVENTORY DECREASE $ 826
PURCHASES * IMPR , GAIN 32*826
REPAIRS* MAI NT* LABOR 16*362
ALL OTHER COSTS * 12*199
TOTAL $ 62*213
INVENTORY INCREASE $ 19*840
SALES* LOSS* OTHER 4*771
TOTAL _24jP11
NET ANNUAL COST $ 37*602
★INCLUDES INTEREST * INSURANCE* USE OF BLDGS * ETC
EQUIPMENT COSTS AND INVESTMENTS PER ACRE 
BY TYPE OF EQUIPMENT* ALL FARMS* 1979
TYPE OF EQUIPMENT COST INVESTMENT PER ACRES OF:
LAND PREPARATION $ 7 $ 19
FIELD CROP 25 71
VEGETABLE CROP 
FRUIT CROP
FIELD* VEG CROPS 
FIELD CROPS 
VEGETABLE CROPS 
FRUIT CROPS
EQUIPMENT COSTS AS A PERCENT OF EQUIPMENT.INVESTMENT 
ANNUAL AVERAGES* ALL FARMS
TYPE OF EQUIPMENT TOTAL
LIVE LAND FIELD VEGETABLE FRUIT ALL ALL
STOCK PREPARATION CROP CROP CROP OTHER EQUIP
1979 33 35 36 41. 351978 36 35 39 46 371977 38 34 40 39 381976 34 36 38 34 36
36 FACTORS FROM ALL EQUIPMENT ENTERPRISES 
18 COST ACCOUNT FARMS, 1979 
(ARRANGED BY EQUIPMENT'INVESTMENT)
ALL_£QUIP„EXCFPT„£OH£i*„ TOTAL PROPORTION CUSTOM
COST INVEST- OF FARM WORK
AS A PER CROP MENT CAPITAL AND
EQUIP % OF _ACR£__* *_ IN EQUIP
IN- NET IN- IN- POWER POWER __EEfiilAL-.FARM VEST- ANNUAL VEST- VEST- ANO AND EX- RE-
_NQ__M£NI___ -M£NT_-COSI_M£NT,„£auip_,_£OUIE„£&UIP.™££N££mC£I£Ig$ $ % £ $ $ % % $ $
7 STANCHION DAIRY HERDS:
828 84,450 25,751 30 77 251 132,299 18 28 4,511 255
112 69,798 19,592 26 45 161 102,148 16 23 4,290 4,605
127 4.1 ,928 6,739 16 43 265 68,376 14 23 1,748 0
146 35,264 16,764 48 77 162 49 ,613 14 20 597 0
108 32,936 9,0 35 27 54 196 54,960 14 24 777 0
156 29,263 6,274 21 52 244 44,412 9 14 75 0
843 28 ,270 6 , a 6 5 24 48 202 46,020 8 14 111 0
ANNUAL AVERAGES- ALL farms:
1979 45,987 12,974 28 58 2 05 71,119 14 21 1,730 694
1978 42 ,241 11,5.7 5 27 50 184 65 ,678 13 21 1,332 178
1977 37 ,654 10 ,489 28 44 153 58,586 13 20 1,208 210
1976 26 ,709 8,501 32 43 1 37 41,117 13 20 1,216 43
11 FREESTALL DAIRY HERDS:
834 196,080 82,988 42 52 124 335,478 10- 18 14,296 0
806 184,138 45,930 25 91 365 250,588 17 23 5,0 00 0
824 175 ,431 40 ,267 23 70 305 287,842 14 23 2,336 1,779
835 103,885 30,682 30 72 242 151,235 14 20 2,287 0
830 89,021 34,945 39 66 167 189,270 12 26 2,827 883
812 88,360 51,463 58 108 185 149,535 7 12 4,854 998
821 81,263 21,563 27 61 230 145 ,800 14 25 896 0
836 77,026 23,426 30 56 185 129,250 11 19 8,667 0
105 71,398 38,428 54 64 1U9 121,698 9 16 6,0 02 17,350
84 a 67 ,555 24 ,302 36 60 16 S 151 ,179 10 22 102 35
804 55,999 19,625 35 67 190 87,798 11 17 2,686 0
ANNUAL AVERAGES'- ALL FARMS :
1979 108,196 37,602 3 5 67 193 181,788 12 19 4,541 1,913
1978 92 ,434 34,515 37 66 177 1 57,146 11 20 2,910 1,693
1977 8-2 ,5 9 8 31,468 38 61 159 139,366 12 21 3,128 1,463
1976 69,593 24,719 36 53 150- 114,683 12 19 2,492 1,293
* POWER INCLUDES TRACTORS, TRUCKS AND FARM SHARE OF AUTO
** INCLUDES ALL CROPLAND AND BEARING & NON“BEARING ORCHARDS & VINEYARDS
37FACTORS FROM ALL EQUIPMENT ENTERPRISES 
18 COST ACCOUNT FARMS? 1979 
{ARRANGED BY EQUIPMENT INVESTMENT)
EQUIPMENT COST 
PER ACRE
EQUIPMENT INVESTMENT 
PER ACRE
_____ OF_R£LA Ikn„CEO P&____ _____ Q.L_£ ELA IEA _£ B 2 ES____
____I I E E . .0£„£GUIE.M£NI____ ____IIEE_ fiE ._E flU lE .H EM I---
f a r m LAND F IE LD  VEG FRU IT LAND F IELD  VEG FRUIT
NO PREP . CEtPP___CRO£__£aOE____ EE fiE__£B.fiE_
$ $ $ $ $ s $ $
7 STANCHIOK DAIRY :HERDS:
828 6 27 19 107
112 5 24 19 62
127 4 23 , 25 1.34
146 4 61 7 128
108 3 24 20 96
156 2 16 10 108
843 2 22 16 101
ANNUAL..M E R G E S z-Akk_FAR W Si
197 9 4 29 17 98
1978 4 23 13 86
1977 3 22 10 77
1976 3 20 12 6 4
— ----
11 FREESTALL DAIRY HERDS:
834 4 19 15 40
806 6 26 17 78
824 7 33 30 138
835 9 33 16 136
830 6 26 16 66
812 9 28 20 46
821 6 19 16 77
836 7 18 22 48
105 8 37 21 49
840 5 24 19 85
804 10 28 17 87
annual_averages-_all„farmsi
1979 6 25 19 71
1978 6 24 17 63
1977 5 25 14 62
1976 5 22 13 58
38 f a c t o r s  fro m  r e a l  e s t a t e  e n t e r p r i s e s
27 COST ACCOUNT FARMS, 1979
iARRANGED BY FARM NUMBER)
.AtBES— QJaiNfQ.
__ORCHARD™
NON
FARM CROP BEAR BEAR ALL
„NQ_-LAND--=ING_-"ING--LANO-
AC AC AC AC
105 358 531
108 97 198
112 162 268
127 125 215
146 189 330
156 105 200
802 139 55 229
804 157 277
806 33 2 668
812 441 534
821 162 589
822 87 6 151
824 708 1,101
827 2, 811 20 3,369
828 270 58 4 373
830 285 598
832 150 132 634
833 1,471 801 88 2,883
834 719 853
835 37 8 472
836 411 560
840 29 6 584
843 188 5 86
848 510 47 693
858 135 4 152
862 64 15 303
863 185 48 15 302
VALUE
OF
LAND AND
BUILD INGS-
$
409,087
107,550
172,128
130,350
125,925
191.200 
690,552
2 0 1 . 2 0 0  
508,015 
516,759 
207,628 
293,801 
541,472
1 ,473 ,400 
248,950 
243,114 
501,457 
2 ,352 ,469  
777,142 
370,300 
385,700 
281,050 
205,603 
492,500 
88,750 
266,212 
243,652
VALUE COST
-EEB-A LBL— _RER_ADRE— COST
BEAR BEAR AS A
CROP -ING CROP - ING % OF
.LAND____QRDtt-„LANQ--QBtti— _ m u £
$ $ $ $ *
40 5 48 15
419 54 17
471 61 10
300 44 12
325 46 24
499 49 12
1,165 194 18
400 56 27
354 52 13
405 52 18
215 37 22
1,118 122 23
390 53 15
299 519 46 64 32
350 510 40 53 14
341 42 26
1,153 138 36
498 1,114 51 171 26
419 47 19
400 47 14
450 54 15
316 37 14
213 24 15
515 761 56 81 18
367 488 46 80 16
1,000 112 26
450 866 49 85 28
ANNUAL-Ai£EaAG£S::-ALL-.£A&MSi
1979 456 142 45
1978 447 164 70
1977 406 151 87
1976 393 134 79
1975 396 130 102
654 445,406 3 83
653 405,362 337
627 372,161 321
591 328,245 297
592 303,837 282
1,063 47 151 20
1,006 35 100 17
928 32 89 17
794 30 90 18
727 29 70 17
--- - -- -— ———
MIRY FARMS AUD FRUIT FARMS 39
FACTORS FROM REAL ESTATE ENTERPRISES 
25 COST ACCOUNT FARMS, 1979 
(ARRANGED BY FARM NUMBER)
ACR££_OiihiiLD____
ORCHARD V A L J r
value
_ p £R_a c r f .__
COST
_£CR.A£RE.
N 0 N OF BEAR BEAR
FARM CROP BEAR B iL A R ALL LAND AND CROP -IMG CROP -ING
.ro _LAND -ING_“ING_ LAND .buildings___LAND___O RCH __ LAND._ORCH
AC AC AC AC $ $ $ $
7 FRUIT FARMS•
802 139 55 229 690*552 1*165 194
822 87 6 151 293*801 1*118 122
826 270 58 4 373 248*950 350 510 40 53
832 150 132 634 501 * 457 1*153 138
848 510 47 693 492*500 515 761 56 81
662 64 15 303 2b 6 * 212 1,000 112
663 185 4 8 15 302 243*652 450 866 49 85
ANNUAL AVERAGES- ALL FARMSI
1975 322 85 3 8 384 391*018 457 1,017 49 129
1976 386 92 47 390 373,738 397 993 36 118
1977 263 6 9 4 *= 36 2 343*462 377 929 34 1 01
1976 2 96 93 34 372 30 0 * 008 318 766 31 93
197 3 284 9 9' 40 36 9 278*594 302 729 28 71
BLDG 
COST 
AS A 
% OF 
VALUR 
%
1 8 
23 
14
36
18
26
28
20 
16 
16 
1 6 
16
lfi DAIRY FARMS:
105 358
108 97
112 162
127 125
146 189
156 1 05
804 157
806 332
812 441
8 21 162
824 708
828 >2 7 0
830 285
8 34 719
835 378
836 411
840 296
843 188
531 409,087 405 48 15
198 107* 550 419 54 17
26 8 172*128 471 61 10
215 130,350 300 44 1 2
330 125*925 3 25 46 24
200 191*200 499 ' 49 12
27 7 201*200 400 56 27
6 6 8- 508*015 354 52 13
5 34 516,759 405 52 18
58 9 207*628 215 37 22
1*101 541*472 390 53 15
373 248* 950 350 510 40 53 14
598 24 3* 114 341 42 26
85 3 777, 142 419 47 19
472 370,300 400 47 14
56 0 385*700 450 54 15
584 28 1* 050 316 37 14
58 6 205*603 213 24 15
ANNUAL A VE RAG ES- ALL FARM £1
1979 299 58 4 497 312*
1978 286 5 8 A 491 282 *
1977 2 51 60 4 4:5 5 246 *
1976 233 6 1 £ 416 201 *
1975 249 61 446 203 *
3 9 9 380 510 47 53 16
264 350 510 36 48 15
009 322 500 33 43 15
957 287 498 30 42 16
227 266 498 2 7 42 15
40
FACTORS FROM LABOR ENTERPRISES
27 COST ACCOUNT FARMS, 1979
(ARRANGED BY MAN EQUIVALENTS OF ALL REGULAR LABOR)
man * ___„RER_tJAN_EflUItfALEtlL
EQUIVALENT TOTAL tdQURR-.WORKED ANNUAL-.00 s m „GQRX**-R£RJjOU£„
ALL ALL HOURS ALL REG ALL REG REG PART ALL
FARM REG FARM PER REG EX CL REG EXCL EXCL TIME FARM
-NO--LABOR-.LABOR,— EARN— -LABOR-.„„OR£R„— LABOR_._QEER„„0£ER~„LABQR.-LABOR
NO NO HR HR HR $ $ $ $ $
827 31*8 40.2 111,521 2,753 2,758 22,632 20,393 7.40 3.46 7.20
833 21*0 42-8 116,969 2,788 2,763 16,720 15,454 5.59 3 .86 5.84
802 13*5 31*2 83,910 2,692 2,605 12,353 11,752 4.51 3.63 5-22
834 11* 1 12-5 41,534 3, 339 3,387 18,745 16,924 5-00 3.70 5.41
863 8*3 12-1 32,511 2,684 2,688 14,721 13,628 5.07 4.02 5.48
105 7* 1 7-5 23,544 3,151 3,044 15,264 13,346 4-39 2.37 4*72
830 6*1 8*1 25,746 3,173 3,125 14,273 12,544 4.01 3 .34 4.21
806 5*9 5- 9 16,308 2,764 2,591 18,078 10,372 4.00 6.54
812 5*7 6-4 18,768 2, 886 3,045 22,538 18,499 6.07 3.67 7.30
824 5*0 7-0 20,732 2,850 3,083 14,748 13,908 4.51 3.82 4.75
848 4*9 8 .6 20,155 2,098 1,944 20,790 12,992 6.68 5.09 7.71
821 4*3 4*6 11,989 2, 547 2,712 17,127 14,030 5.17 3 .36 6.43
840 4-0 4-2 12,449 2,943 3 ,055 15,273 13,165 4.31 3.60 5.10
804 4-0 4-2 12,092 2, 864 3,123 19,156 17,764 5.69 3.36 6.51
836 3-5 3-7 10,879 2,947 3,046 22,921 10,406 3.42 3*77 7.57
835 3-0 3- 7 12,377 3,397 3,424 14,448 12,609 3.68 4 .78 4.17
862 3*0 6*1 14,396 2,004 0 15,443 0 5.44
832 2* 8 6*5 16,371 2,366 2,487 19,253 16,337 6.57 3.93 6 .49
822 2*7 6* 3 16,338 2,436 2,487 11,928 8,8 64 3.56 6.04 5-58
82 8 2*3 3*5 11,550 3,313 3,246 11,475 10,764 3.32 3.50 4.58
108 2-0 2.2 6,225 2,747 2,655 12,024 9,137 3 .44 2.57 4.17
112 2 ,0 2*9 11,05-6 4 , 033 0 15,469 0 3.04 3.55
146 1-0 2* 8 10,074 4 ,36  3 0 17,482 0 3 .75 3.69
843 1-0 1*5 5,195 3, 700 0 17,772 0 3.75 4 .50
85 8 1,0 1-6 3,820 2,198 0 14,400 0 2.30 5.20
127 1.0 1*2 3,496 2,762 0 14,198 0 3.06 4 .80
156 1-0 1-2 5,129 4, 673 0 12,793 0 3. 12 2.76
41
FACTORS FROM LABOR ENTERPRISES
27 COST ACCOUNT FARMS, 1979
(ARRANGED BY MAN EQUIVALENTS OF ALL REGULAR LABOR)
MAN *
E f lU I iU L E t tU  TOTAL 
ALL ALL HOURS 
REG FARM PER
_____ UfiEB-LAEflB____ BARM
NO NO HR
_____ E£E_MAN_EQUIYALElSll„„_
dQUB£_MQ&ii£Q ANNUAL-COST *5  _XQ SX*£ „££R „aO U S„
ALL REG ALL REG REG PART ALL
REG EXCL REG EXCL EXCL TIME FARM
-LAflCB— -DEEE— LAflEE___QE£B— -QEER— LABQR-LAflQB
HP HR $ $ $ $ $.
12I2-GRQyE-AmAGES.i-ACCa&aiNG-IQ-UAfcl-EQiJIYALENI.Q£-REGULAa-].Afiflfii.
THIRDS
HIGH 12-3 18.5 52,312 2,914 2,890 17,258 14,768 5.12 3.51
MED 3-8 5 .4 14,604 2,668 2,859 17,684 13,901 5.00 3.96
LOW 1-6 2-6 8,098 3, 358 2,796 14,171 9,588 3.44 3.46
5-77
6.02
4-31
A N IiyAUAY£EA£££"_ALl„£AH M £x-.b [£ iatlI£0-aY^AEJ^£fiU IYAL£N I£ l
1979 5.9 8.8 25,005 2, 853 2,834 17,606 15,922 5.62 3.85 5.78
1978 5.1 7.9 22,783 2,914 2,942 16,402 15,249 5.18 3.51 5.18
1977 5 .0 7.5  ■ 21,532 2,926 2,903 14,058 12,941 4.46 3.03 4 .43
1976 4 .5 6-9 19,870 2,947 3,038 14,708 13,208 4.35 2.75 4.49
1975 4 .9 7 .4 20,817 2,806 2, 885 12,581 11, 310 3.92 2.57 4.01
* LABOR C LA SSES: ALL REGULAR - FULL T IM E , YEAR ROUND, PERMANENT WORKERS
INCLUDING OPERATORS
PART TIME - OCCASIONAL, SUMMER AND SEASONAL HELP
UNPAID - A VALUE HAS BEEN PLACED ON UNPAID HELP
SPECIAL - PIECEWORK HELP *
** INCLUDES ALL LABOR NON-WAGE COSTS SUCH AS HOUSING, SOC SEC, COMP, ETC.
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COST OF ALL FARM LABOR 
27 COST ACCOUNT PARKS 1979
43
GROSS TOTAL COST FOR
LABOR WAGE SOC S E C , B E N E F I T S ,  TOTAL HIGH LOW
£ k M S ______________ „ ._ a R - V £ L U L ± - W i< „£ O K P _______ f il l e r ___________________ IfcLIfiU.— I t i  LED.
$ $ $ $ $ $ 
______ ____ __________________________________________________
r e g u l a r :
OPERATORS ONLY 16.,399 1,085
REG- EXCL OPER 11,386 1 ,710
REGULAR:
OPERATORS ONLY 5 .66 0.37
REG- EXCL OPER 4.02 0.60
PART TIME 3.34 0,44
UNPAID FAM I L Y ,  ETC 3*02 0,00
SPE C IA L 5 . 29 0.62
* OPERATOR 'S  EST IMATE  OF THE COST I F
4 ,136  21,620 27 ,797  14,714
2 ,825  15,921 14 ,768  . 9 ,588
COSI_£££_HOUR
1 b 4 3 7.46 9.52 4.60
1,00 -5.6 2 5,12 3 .44
0.07 3 .85 3.51 3 .46
0.00 3,02 4.50 3.00
0.83 6.74 7.33 7.40
HAD HIRED THE WORK DONE,
AVERAGE LABOR FORCE PER PARK 
27 COST ACCOUNT FARMS,  1979
___________ „ „ S l 2 E _ G R 0 y p „ * ____ _ _ _ _ _ ____  ALL
_____ H E M __________ _ _________ _HXGH_J[H I.R D__ MEDIUM _TH7jRD_:___LOy_TH I  Ry___AS. FIS
NUMBER OF FARMS 9 9 9  27
_____________ _________________________________________________________________________________- ________________ _
ALL REGULAR LABOR:
RANGE 51 .8 TO 5 .7  5*0 TO 2 .8  2 .7  TO 1 .0  31.8  TO 1.0
AVERAGE 12.3 3 .8  1 .6  5.9
ALL FARM LABOR- AVG 18.5 5.4 2 .6  8.8
L& BO RHL ASO  ______________ MONTHS OF WORK PERFORMED
ALL REGULAR 
PART TIME
UNPAID F AM I L Y ,  ETC 
SP E C I A L
TOTAL MONTHS
147 46
42 R
0 a
33 1 0
222 6 4
19 71
1 0 20
2 1
1 15
32 107
* S I Z E  OF FARM I S  BASED ON MAN EQUIVALENTS OF ALL REGULAR LABOR
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FRUIT FARMS
F A C T O R S  F R O M  L A B O R  E N T ER P R IS E S
7 CO ST A C C O U N T  F A R M S ,  19 7 9
( A R R A N G E D  BY M A N  E Q U I V A L E N T S  OF ALL R E G U L A R  L A B O R )
MAN * _ __ ;__&ER_M AN_£GyiyAL£N I
EflJUYALEfllS TOTAL noyas- a n n u a l.CQSIiA _COSI**_P££.„HOU£„
ALL ALL HOURS ALL R EG ALL REG REG PART ALL
FARM KEG F ARM PER REG EXCL REG EXCL EXCL TIME FARM
_LA .Ufciia-__ EAEM___LMUR__ _2.EER.__LA£i)R__._£££&„„££££_-LAfififi.„LA£££NO NO HR HR HR $ s $ $ $
802 13*5 31*2 8 3 ? 91 0 2*692 2*605 12*353 11*752 4*51 3 ^ 6 3 5*22
863 8*3 12*1 32*511 2 ? 6 8 4 2*688 14*721 13*628 5*07 4*02 5 *48
646 4 *9 8*6 2 0 *15 5 2*098 1 ? 944 20,790 12,992 6*68 5*09 7*71
662 3*0 6*1 14*396 2 *0 04 0 15*443 0 5*44
632 2*8 6*5 16*371 2*366 2*487 19*253 16*337 6 *57 3*93 6*49
8 22 2 *7 6 a 3 16*338 2 ? 4 3 6 2*487 11*928 8*864 3*56 6*04 5 » 58
826 2*3 3*5 11*550 3 *313 3*246 11*475 10*764 3*32 3 *50 4 *58
THIRD
GR 0 UP 
c.
AVERAGES* ACCORDING TO MAN EQU I VALENT OF REGULAR LABOR;
HIGH 10*9 21.7 58*211 2*688 2* 647 13*537 12*690 4*79 3*83 5.35
MED 3 » 6 7.1 16*974 2*156 2*216 18*495 14*665 6*63 4*51 6*55
LOW 2.5 4*9 13*944 2*875 2* R67 11*702 9*814 3.44 4*77 5.08
ANNUAL AVER AGES- ALL FARMS;* WEIGHTED BY MAN equivalents:
1979 5 .4 19*6 27* 890 2.553 2*574 14*657 12*660 4*92 4*24 5*64
1978 4*0 9.5 25*904 2*602 2*685 13*733 12*180 4.54 3*55 4* 95
197:7 3 .6 8*8 2 4 * 3 01 2*671 2*754 13*053 11*439 4*15 2*92 4*21
197 6 3 *^ 7*1 19*225 2*597 2*665 13*359 10*511 3*94 2*95 4 *44
1975 3 *5 7*0 19*141 2 * 668 2*817 1 1*839 9*797 3*48 2*81 4*02
* LABOR CLASSES: ALL REGULAR - FULL TIME? YEAR ROUND? PERMANENT WORKERS
INCLUDING OPERATORS
PART TIME - OCCASIONAL* SUMMER AND SEASONAL HELP 
UNPAID - A VALUE HAS BEEN PLACED ON UNPAID HELP
SPECIAL ~ PIECEWORK HELP
** INCLUDES ALL L AB.GR NON-WAGE COSTS SUCH AS HOUSING? SOC SEC? COMP? ETC*
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COST OF ALL FARM LABOR 
7 COST ACCOUNT FARMS 1979
FRUIT FARMS
LABOR
GROSS
WAGE SOC SEC? BENEFITS? TOTAL
TOTAL
HIGH
COST FOR 
LOW
___ CLASS _ _ OR„VALU£*.-UK-QfiiE- -IUI&I2.**_IHIEC**
$ s $ $ s $
- ANNUAL COST.PER SSUIVALENT „ .
REGULAR:
OPERATORS ONLY 15 ? 0 4 8 1 ?232 2 ? 1412 18 ? 422 18 ?577 12 ?700
REG- EXCL OPER 9 ? 8 37 1 ? 5 9 0 1 ? 233 12 ? 660 12 ?690 9 ? 8 14
COST PER HOUR
REGULAR :
OPERATORS ONLY 5 «99 0*49 0*85 7*33 6*70 4.52
REG- EXCL OPER 3*82 0.62 0 ®48 4.92 4*79 3.44
PART TIME 3*6 4 0*52 0*08 4*24 3 a 83 4 • 77
UNPAID FAMILY? ETC 4.50 0 * OD 0*00 4*50 4*50 0.00
SPECIAL 5*49 0*81 0 *64 6*94 7*74 9.45
* OPERATOR’S ESTIMATE OF THE COST IF HE HAD HIRED THE WORK DONE.
** GROUPED ACCORDING TO MAN EQUIVALENTS OF ALL REGULAR LABOR,
AVERAGE LABOR FORCE PER FARM 
7 COST ACCOUNT FARMS? 1979
SIZE_G£0UP_!______ _ ALL
___ U £ M _____ _____ ;___ HIGH_IHIRDl_MEDIUll_IHIRn„__LfiM„IHIRy____ £ & R M S ___
number of farms 2 3 2 7
_____ ______________„„_M A N _L G U iyA L £ N I£ _ ,
ALL REGULAR LABOR:
RANGE 13.5 TO 8.3 4.9 TO 2.8 2.7 TO 2.3 13 .5 TO
AVERAGE. 10.9 3.6 2.5 5.4
ALL FARM LABOR- AVG 
LABOR CLASS
21 a 7 7.1
MONTHS
4.9
OF WORK„P£RFOR MED
10.6
ALL REGULAR 131 43 30 64
PART TIME 70 12 25 32
UNPAID FAMILY? ETC 2 0 0 1
SPECIAL 57 3 0 4 30
TOTAL MONTHS 260 85 59 127
* S I Z E  OF F A R M  IS B A S E D  ON MAN E Q U I V A L E N T S  OF A L L R E G U L A R  L A B O R
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DAIRY FARMS
FACTORS FROM LABOR ENTERPRISES
18 COST ACCOUNT FARMS, 1979
(ARRANGED BY MAN EQUIVALENTS OF ALL REGULAR LABOR)
MAN *
ALL ALL 
FARM REG FARM
_ N G „L A £ f ia _ u a a & _NO NO
PER„M AN„EO yXY&L£N I
TOTAL jHOUR&„.muse
HOURS ALL REG ALL REG
PER REG EXCL REG EXCL
______ „uaaR.__GLELR™ j *a£oh__ se£a~HR HR HR $ $
REG PART ALL
EXCL TIME FARM
.f i£ £ E _U fif lf i- LA fiG B
$ $ $
83* 11.1 12.5 41,534
105 7.1 7.5 23,544
8 3 0 6.1 8..1 25,746
806 5.9 5.9 16,308
812 5 .7 6.4 18,768
824 5.0 7.0 20,732
821 4.3 4.6 11,989
840 4.0 4.2 12,449
804 4.0 4.2 12,092
836 3.5 3.7 10,879
835 3.0 3.7 12,377
828 2.3 3.5 11,550
108 2.0 2.2 6,225
112 2.0 2.9 11,056
146 1.0 2.8 10,074
843 1 .0 1.5 5,195
127 1 .0 1.2 3,496
156 1.0 1.2 5,129
3,339 3, 387 18,745
3,151 3,0 44 15,264
3,173 3,125 14,273
2,764 2,591 18,078
2,886 3,045 22 ,538
2,850 3, 083 14,748
2,547 2,712 17,127
2,943 3,0 55 15,273
2 ,864 3,123 19,156
2,947 3,046 22,921
3,397 3,424 14,448
3,313 3,246 11,475
2 ,747 2,655 12,024
4,033 0 15,469
4,363 0 17,482
3,700 0 17,772
2 ,762 0 14,198
4,673 0 12,793
16,924 5.00 3.70 5.41
13,346 4.39 2.37 4 .72
12,544 4.01 3.34 4 .21
10,372 4.00 6.54
18,499 6.07 3.67 7.30
13,908 4.51 3.82 4.75
14,030 5.17 3.36 6.43
13,165 4.31 3.60 5.10
17,764 5.69 3.36 6.51
10,406 3.42 3.77 7.57
12,609 3.68 4.78 4.17
10,764 3.32 3.50 4.58
9,137 3.44 2.5 7 4.17
0 3.04 3.55
0 3.75 3.69
0 3.75 4.50
0 3.06 4.80
0 3.12 2.76
197 9__GROUP_,A VER A G ES^_ACC ORD I NG_JO_.MN_£S!JiyAL£NI-.OF_E£GULAR_LAEORi
THIRDS 
HIGH 6.8 7.9 24 ,439 3,027 3, 046 17,274 14,266 4.66 3 .38 5.49
MED 3.5 4*0 11,889 3,002 3, 101 16,735 13,123 4.27 3 ® / 3 5.73
LOW 1.3 2.0 6,863 3,713 2,655 14,956 9,137 3 .44 3.22 3 ® 91
AMU AL-AYE&&£££=- & JW£IG fcllEl Y _„MAM„EQyiVAL£NISI
1979 3.9 4.6 14,397 3,107 3, 114 17,038 14,661 4.71 3.56 5.21
1978 3.7 4.5 13,857 3,113 3,200 15,582 13,695 4 .28 3.08 4.74
1977 3.5 TOa 13,387 3,144 3,154 13,230 11,588 3.67 2.82 4.03
1976 3 .5 4*4 13,374 3,098 3,251 13,556 11,515 3.54 2.5 0 4 e 04
1975 3*8 4.6 13,523 2,988 3,140 12,270 10,442 3.33 2 .28 3 @ 84
* LABOR CLASSES: ALL REGULAR
PART TIME
UNPAID
SPECIAL
FULL TIME, YEAR ROUND, PERMANENT WORKERS 
INCLUDING OPERATORS
OCCASIONAL, SUMMER AND SEASONAL HELP 
A VALUE HAS BEEN PLACED ON UNPAID HELP 
PIESEWORK HELP *
** INCLUDES ALL LABOR NON-WAGE COSTS SUCH AS HOUSING, SOC SEC, COMP, ETC.
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COST 0^ ALL FARM LABOR 
18 COST ACCOUNT FARMS 1879
DAIRY FARMS
LABOR
GROSS
WAGE soc s: C* BENEFITS , TOTAL
TOTAL ■ 
HIGH
COST FOR 
LOW
_________£LASS_______ _OR_VALU£*_WK_COM £TH£R COSI .
regular:
OPERATORS ONLY
$
15*552
$
ANNUA L 
8 80
$ $ $ 
£osi ee& m m  ^ a m v A L m _______
3,587 20,019 21,834
$
15,438
REG- EXCL OPER 10*136 1 ? 5 61 2,964 14,661 14,266 9,137
REGULAR: 
OPERATORS ONLY 5*02 0*28
. COST P£R_ 
1*16
hour_„ _ .
6 ® 46 7*52 4*30
REG- EXCL OPER 3*25 0.50 0*96 4*71 4*66 3*44
PART TIME 3*12 0*37 0*07 3*56 3*38 3*22
UNPAID FAMILY* ETC 2*73 0 a 00 0*00 2*73 0*00 3*00
SPECIAL 7*12 1*41 0.92 9*45 0*00 0*00
* OPERATOR’S ESTIMATE OF THE COST IF HE HAD HIRED THE WORK DONE* 
** GROUPED ACCORDING TO MAN EQUIVALENTS OF ALL REGULAR LABOR.
AVERAGE LABOR FORCE PER FARM 
18 COST ACCOUNT FARMS? 1979
II£IS.
_____ _ ________ __ £ I££_GRyUFE_*_ t___________  ALL
MIGH._IHI.RD__M ED JjJM ^ IH IR^________________________ „EAEMS_
NUMBER OF FARMS 6 6 6 18
___________  ____________ M a n„£Q  M I v I  S „ ________________ . . .
ALL REGULAR LABOR:
RANGE h* s> —i O 5*0 4*3 TO 2*3 2.0 TO 1.0 11 *1 TO 1*0
AVERAGE 6*8 3*5 1*3 3*9
ALL FARM LABOR- AVG 7*9 4.0 2*0 4.6
LABOR CLASS _ ^ earns.„a£_WORK_PERFORM£fi____
ALL REGULAR 82 42 16 47
PART TIME 13 A 5 7
UNPAID FAMILY, ETC 0 1 2 1
SPECIAL 0 1 0 0
TOTAL MONTHS Q 48 23 55
* S I Z E  OF F A R M  IS B A S E D  ON MAN E Q U I V A L E N T S  OF ALL R E G U L A R  L A B O R
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ESTIMATED VALUE OF OPERATORS' LABOR AND MANAGEMENT 
New York Cost Account Farms, 1979
Average Value Per Operator
Item Dairy Farms Fruit Farms
Number of farms 
Number of operators 
Hours worked per year
18
31
3,097
7
13
2,514
Cash value of labor and management 
Housing, farm products, other costs
$15,552
4,467
$15,048
3,374
Total value $20,019 $18,422
Cost per hour $6.46 $7.33
On the New York Cost Account farms, the opertors estimated the value of 
their labor and management and kept records of the costs of fringe benefits. 
About 37 percent of the Cost Account farms were incorporated, which permits 
benefits such as Social Security, Workmen's Compensation, medical and retire- 
ment plans to be included as a business expense for tax purposes. This accounts 
for most of the "Other” costs for the operators.
COSTS FOR HIRED PART-TIME AND PIECEWORK LABOR 
New York Cost Account Farms, 1979
Average Cost Per Hour
Item
Dairy Farms 
Part-time
Fruit Farms 
Part-time Piecework
Number of farms reporting 11 6 6
Hours reported per farm 1,957 8,512 7,922
Gross wage $3.12 $3.64 $5.49
Social Secuirty and
Workmen's Compensation .37 .52 .81 . 64Other benefits .07 .08
Total $3.56 $4.24 $6.94
Part-time and piecework labor is hired for seasonal work or to assist the 
regular workers at peak periods. Fruit Farms used sizable amounts of such labor 
For all 25 farms reporting part-time help, the average cost per hour was $3.85, 
with fringe benefit costs accounting for about two percent of the total. This 
compares with the average cost of $5,62 per hour for regular hired workers where 
fringe benefits accounted for about 28 percent of the total cost. Fruit piece­
work employees on six farms had the highest cost per hour of $6.94.
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LABOR COSTS FOR REGULAR HIRED WORKERS* 
New York Cost Account Farms, 1979
Item
Dairy Farms Fruit Farms
Per
Worker
Per
Hour
Per
Worker
Per
Hour
Number of farms reporting 13 6
Number of workers 39 25
Hours worked per year 3,114 2,574
Gross wage $10,136 $3.25 $9,837 $3.82
Social Security and
Workmenfs Compensation 1,561 .50 1,590 .62
Other benefits 2,964 .96 1,233 .48
Total $14,661 $4.71 $12,660 $4.92
* Excluding operators.
Cost Account farms keep detailed records on all phases of their operations. 
This provides a type of detail that is not readily available elsewhere. An ex­
amination of the labor records for 1979 gives an indication of the hours worked 
and labor costs on these "better than average" New York farms. On 13 dairy 
farms, 39 regular employees worked an average of 3,114 hours for the year or an 
average of 60 .hours per week. Six fruit farms had 25 regular employees working 
an average of 2,574 hours per worker or an average of 50 hours per week. Dairy 
farm workers received just over $10,000 each in wages on the average. Employee 
benefits totalling about $4,500 brought the total labor cost of regular, hired 
workers on these dairy farms to $14,661 for the year or $4.71 per hour. Fruit 
farm workers recieved nearly $10,000 in wages and with their benefits of $2,823 
each, labor costs totalled $12,660 for the year or $4.92 per hour.
Benefits provided for regular, hired farm employees varied widely from 
farm to farm. The following three tables indicate values and ranges in values 
for the major benefits provided these workers. These figures do not include 
employer costs of Social Security and Workmen’s Compensation. The first table 
shows average values for 14 Cost Account farms providing this information. The 
other two tables separate 13 farms into groups by type of farm - 9 dairy farms 
and 4 fruit farms.
VALUE OF FRINGE BENEFITS PROVIDED REGULAR HIRED FARM WORKERS 
14 New York Cost Account Farms, 1979
Farms For workers receiving the benefits
providing Man Average value Range in value
Fringe Benefits the benefit equiv. per month per month
No. No. $ $
Housing 14 45 147 85-225
Electricity 11 37 52 25- 83
Fuel 13 37 82 32-140
Health Insurance 16 74 62 16-101
Ret irement, Life Ins. 7 48 169 7-195
Farm products 9 41 37 11- 90
Other 6 14 65 5-103
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VALUE OF FRINGE BENEFITS PROVIDED REGULAR HIRED FARM WORKERS
DAIRY FARMS
9 New York Cost Account Farms, 1979
Farms For workers receiving the benefits
Fringe Benefits
providing 
the benefit
Man
equiv.
Average value 
per month
Range in value 
per month
No. No. $ $
Housing 9 21 169 130-225
Electricity 7 16 57 39- 83
Fuel 9 15 97 32-140
Health Insurance 11 28 63 16- 91
Retirement, Life Ins. 3 3 31 23- 42
Farm products 8 22 35 11- 90
Other 5 13 66 5-103
VALUE OF FRINGE BENEFITS PROVIDED REGULAR HIRED FARM WORKERS
FRUIT FARMS
4 New York Cost Account Farms, 1979
Fringe Benefits
Housing
Electricity
Fuel
Health Insurance 
Retirement, Life Ins.
Farms 
providing 
the benefit
Man
equiv.
For workers receiving the benefits 
Average value Range in value
per month
$No. No. $
4 11 107
3 7 49
3 7 73
4 21 85
3 19 157
85-2Q0 
25- 69 
33-114 
19-101 
7-180
